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Introduction 
The first steps towards the studies of changes in the level of the Baltic Sea and 
their causes were taken by the Finnish Society of Sciences, which organization started 
continuous tide pole observations already in the summer of 1852. Actually, the ori-
ginal initiative of the physicists Nervander and Hällström was taken a couple of decades 
earlier; the former had even designed a prototype of his own for a recording tide gauge. 
The first tide gauge in Finland was set into operation 20 July 1887 at Hanko 
(Hangö) (59°49'N., 22°58'E.). The apparatus was constructed by Mr. E. HELIN, 
with another dimnigraph», in operation at least at Newcastle in Australia, as a proto-
type. JOHANSSON (1909) has given a detailed description of the instrument. 
The sea level records of Hanko (Rangö) for the years 1897-1903 have been pub-
lished by JOHANSSON (1909), for the years 1904-1920 by PALMIN (1944) and for the 
later years in the year-books of the Institute of Marine Research by RENQVIST, STENIJ, 
PALMEN, HELA or LISITZIN. The data published by JOHANSSON consist of 24 daily 
readings, while all the others are of 6 daily readings. The interest in secular changes 
in the climate and related elements have made the publishing of the records for the 
years 1887-1896 desirable, in spite of a few large gaps in the records. In this paper 
6 daily records for the above years and the monthly and annual mean values for the 
years 1887-1903 are given. 
All the data are given relative to the reference level used in the publications of 
the Institute of Marine Research. As described originally by RENQVIST (1923), the 
above reference level is an empirical one defined to be 200 cm under the mean sea 
level of the moment 1921.0. The data given in parentheses are based upon interpola-
tion, which when covering a larger gap was carried out by means of the near-by tide 
pole station of Russarö (59°46'N., 22°57'E.), compiled by RENQVIST (1931). The figures 
with underlining correspond to the maxima and minima. 
The monthly and annual means for the years 1897-1903 have been added to this 
paper, since these were originally given in relation to another reference level, 96.0 cm 
above the final one. 
As an observer at Hanko (Hangö) worked in 1887-1896 Mr. C. APPELOREN and 
after blm Mr. J. H. NILSSON. The curves were read by Miss TYYNE KÄÄRIÄINEN, 
and the typing was done by Mrs. PIRRKO KONTIAINEN. 
All the data in this paper are given in the East European Time, being GMT + 2 1'. 
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Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1887 Fiangd, 	 Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 10 14 18 2.2 M 
Lokakuu 1887 Oktober 
3.  
4.  
5.  
10. 
I 	I. 
12.  
13.  
14.  
I5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. - - 231 232 234 21+0 - 
23. 246 21+2 246 252 250 250 247.6 
24. 250 236 236 228 226 225 233.5 
25. 223 219 (216) (214) 208 215 (215.8) 
26. 231 239 248 255 251+ 250 246.1 
27. 250 254 255 260 258 250 254.5 
20. 244 21+1+ 241 241 240 240 241.6 
29. 237 239 238 233 236 233 236.0 
30. 233 241 241 239 239 234 237.8 
31. 235 249 281 266 266 265 260.3 
M - 
Marraskuu 1887 November Joulukuu 1887 December 
I. 240 233 229 225 239 243 234.8 222 225 222 228 243 223 235.5 
2. 238 236 225 215 219 231 227.3 242 248 21+6 220 221 230 2344.5 
3. 241 235 236 236 233 223 234.0 244 259 269 251+ 250 258 52~5 6 
4. 218 221 230 224 226 232 225.1 258 267 254 239 227 230 245.8 
5. 224 221 (222) 223 225 230 (224.1 238 21+8 244 233 226 235 237.3 
6. 228 228 228 219 216. 219 223.0 244 247 249 248 240 229 21+2.8 
7. 218 219 220 219 216 220 218.5 228 232 237 236 228 223 230.6 
0. 219 218 218 213 209 212 214.8 227 226 232 231 227 230 228.8 
9. 215 215 217 220 219 221 217.8 229 235 237 242 243 21+1 237.8 
lo. 223 215 212 212 206 203 211.8 21+1 240 243 (239) 249 248 (243.3) 
II. 207 208. 207 209 206 207 207.3 21+9 254 242 253 257 254 251.5 
I2. 211 214 214 214 212 206 211.8 256 250 243 244 248 251 248.6 
13. 210 210 207 208 214 211 210.0 253 255 252 247 244 243 249.0 
14. 208 210 206 204 204 199 205.1 238 237 236 234 239 240 237.3 
I5. 190 188 185 184 195 204 191.0 237 236 233 228 234 238 234.3 
16. 206 209 210 206 214 216 210.1 236 236 237 232 231+ 240 235.8 
17. 218 220 218 219 222 220 219.5 239 243 (238) (233) 230 233 (236.0) 
le. 218 216 208 207 211 213 212.1 231 241 248. 247 247 250 244.0 
19. 209 206 201 202 202 206 204.3 246 241 243 234 232 240 239.3 
20. 208 211 214 208 207 210 209.6 21+2 240 245 236 230 235 238.0 
21. 210 204 201 190 182 182 194.8 235 236 239 234 228 228 233.0 
22, 180 186 184 189 191 190 186.6 227 228 228 229 228 236 229.3 
23. 191 190 191 195 194 195 192.E 234 242 253 263 270 247 251.5 
24, 200 202 200 201 203 200 201.0 235 234 226 230 - - (230.6) 
25. 203 206 205 207 200 204 204.1 - - - (227) - - (226.6) 
26. 202 206 208 212 214 216 209.6 - - - (216) 215 212 (216.6) 
27. 230 238 229 236 235 232 233.3 2~ 2Q7 216 222 226 230 218.0 
28. 235 226 233 248 240 240 2'17.0 230 227 216 212 217 221 220.5 
29. 228 221+ 219 219 222 228 223.1 222 222 214 209 212 218 216.1 
30. 227 226 210 207 211 216 216.1 223 231 227 215 212 213 220.1 
31. 213 218 221 219 223 224 219.6 
M 215.1 214.7 212.9 212.3 212.9 214.31 213.7 231+.7 237.1 236.5(233.3)23.3 235.51 235.0 
Tide Gauge 
Mareografl, 	 (Hanko 1888 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 14 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1888 Januari Helmikuu 1888 Februari 
I. - - - (234) - - (2 0.0) 207 204 204 201 203 212 205.1 
2. - - - (219) (220) 222 	1(222.0) 211 207 210 201+ 202 213 207.8 
3. 221 218 220 216 210 215 216.6 217 221 224 220 216 219 219.5 
4, 211 207 208 210 206 211 	l 208.8 218 209 216 214 201+ 210 211.8 
s. 219 221 221 222 213 209 	i 217.5 201 202 204 211+ 221 222 210.6 
6. 208 208 214 217 215 220 213.6 
216.6 
225 218 211 208 211 
218 
216 
214 
214.8 
216.8 7. 220 
9
215 
215 
216 
216 
212 
220 
215 
217 
211+ 
212 
213 214.1 
218 
215 
222 
213 
214 
202 
215 
199 197 194 203.3 
. 219 210 202 202 203 210 207.6 197 199 202 206 213 213 205.0 
lo. 220 227 222 221 230 221 223.5 214 212 207 202 205 209 208.1 
II. 211+ 216 215 214 222 215 	1 21.6.0 207 210 211 202 206 208 207.3 
12. 204 197 35 190 205 216 	i 199.5 206 213 214 212 210 214 211.5 
13. 213 218 212 207 207 210 211.1 224 219 216 212 (215) 218 (217.3) 
14. 210 212 210 206 210 212 210.0 224 210 2 0 225 220 215 220.6 
15. 208 209 209 202 203 207 206.3 204 205 20 204 199 200 203.3 
16. 204 207 209 207 208 209 207.3 192 187 193 192 192 197 192.1 
I7, 204 203 207 206 207 212 206.5 196 193 196 194 192 196 194.5 
18, 209 207 208 200 195 191 201.6 195 191+ 196 198 197 198 196.3 
201 213 223 220 226 212.8 193 185 179 174 174 181 181.0 
20, 
19. ( 194 
220 203 199 203 207 209 206.8 188 192 195 195 190 189 191.5 
21. 212 214 209 208 211 215 211.5 187 188 190 191 190 189 189.1 
22. 213 205 202 202 200 198 203.3 187 185 185 188 187 183 185.8 
23. 197 198 200 203 206 209 	' 202.1 177 175 172 170 174 177 174.1 
24. 211 211 213 215 226 225 216.8 177 1.76 175 175 175 171 174.8 
25. 212 218 210 215 221 220 216.0 172 167 171 169 172 180 171.8 
26. 228 223 216 217 214 218 219.3 177 176 174 167 170 172 172.6 
27. 215 211 210 215 218 222 215.1 171 172 173 (164) 166 166 (168.6) 
28. 226 225 218 211 210 209 216.5 164 166 167 163 165 169 165.6 
29. 209 210 210 205 205 206 	, 207.5 163 165 170 162 164 168 165.3 
10. 206 209 211 (212) (215) 218 (211.8) 
3 1. 214 215 219 212 215 212 214.5 
m 213.1 212.4 211.3 211.2 212.3 213.5, 212.3 197.4 196.0 196.8 194.4 194.7 197.0 1 196.0 
Maaliskuu 1888 Mars Huhtikuu 1888 April 
I. 165 175 179 180 186 185 178.3 179 178 188 190 185 192 185.3 
2. 173 167 163 164 171 174 168.6 194 186 185 186 185 181+ 186.6 
3. 170 153 (146) (~1 9) - - 	1(150.5 183 176 178 180 181 185 180.5 
4. 156 177 190 1996 195 191 	1 184.1 186 184 185 186 187 186 185.6 
5. 1 179 167 161 169 167 172 169.1 189 188 188 188 186 181 186.6 
6. 177 183 185 187 188 187 184.5 180 180 180 182 188 185 182.5 
7. 1192 191 178 174 175 168 179.6 183 181 174 167 174 168 174.5 
8. 174 180 187 189 193 193 186.0 176 187 188 191 195 192 188.1 
9. 190 192 187 185 191 186 188.5 186 186 187 187 192 192 188.3 
o. 181 184 178 171 176 176 177.6 191 192 191 189 193 192 191.3 
II. 17 
171+ 
177 179 172 177 180 176.3 191 194 193 191 192 191 1_92.0_ 
12. 175 173 165 165 161 168.8 187 187 187 182 183 184 185.0 
13. 166 168 169 165 163 166 166.1 181 183 187 184 187 187 184.8 
14. 164 165 172 167 167 170 167.5 183 183 184 181 182 181+ 182.8 
15. 164 167 171 172 172 172 169.6 181 183 186 183 183 186 183.6 
16. 171 168 170 169 166 165 168.1 183 184 186 185 185 185 184.6 
I7. 163 161 162 160 159 158 160.5 182 180 181 182 180 182 181.1 
1e. 160 157 158 157 151 148 155.1 179 177 178 179 181 180 179.0 
19. 11+3 142 145 140 - - (142.8 184 181 179 182 184 182 182.0 
20. - - - 1 55 157 158 (1 	3.1 182 179 176 180 181 181 179.8 
21. 161 156 158 159 159 161 159.0 182 179 174 176 179 178 178.0 
22. 162 158 156 156 158 160 158.3 177 178 171 170 170 169 172.5 
23, 161 161 157 161 166 168 162.3 171 174 171 168 168 ~~163 169.1 
24. 169 172 171 169 171 170 170.3 164 169 169 168 171 167 168.0 
25. 169 170 166 161 162 161 164.8 168 172 172 172 174 175 172.1 
26. 166 166 169 172 174 175 170.3 166 164 166 165 171 175 16 	.8 
27. 173 184 175 171 168 175 
1
174.3 176 183 186 181 188 188 18 .6 
2e. 167 168 178 174 183 175 174.1 182 182 177 173 170 172 176.0 
29, 171 172 165 151 151 163 162.1 180 187 195 1 	8 196 189 190.8 
30. 162 174 184 196 200 183 183.1 182 177 177 (16) 175 179 (177.6) 
31. 184 173 171 166 i 178 173.5 
M 168.6 169.4 169.5 	168.1 169.9 170.11 169.2 180.9 181.1 181.3 180.7 182.2 181.8 	181.3 
Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1888 Hangö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1888 Maj Kesäkuu 1888 Juni 
I. 179 177 179 179 177 180 178.5 203 202 206 206 207 211 205.8 
2. 180 177 184 189 187 11 	2..0 214 207 207 210 209 211 209.6 
3. 196 192 188 188 184 185 188.8 - - - (210) - - (210. 
4 191 180 185 190 194 191 188.5 211 209 - (196) - - (203.5 
5. 192 192 190 191 194 193 192.0 - - - (218) - - (214.1 
6. 193 191 192 190 192 196 192.3 - - - (218) (219) 220 (218.5 
7,I 197 198 196 200 (200) 200 
1
(198.5) 211+ 213 212 207 206 20 209.5 
e. l 202 204 202 201 205 207 203.5 203 202 204 199 202 200 201.6 
9. 211 214 217 226 235 221 220.6 197 198 199 196 197  196 197.1 
10.  215 221 214 215 219 219 217.1 193 195 196  195  198 199 196.0 
II. 219 216 217 214 215 217 216.3 197 202 206 201+ 208 205 203.6 
12, 213 215 217 214 216 220 215.8 201 202 207 204 (206) 207 (20'+.S 
3. 217 217 220 218 219 223 219.0 202 201 205 206 210 210 205.6 
14. 225 224 223 222 226 232 1 225.3 206 202 206 205 204 202 204.1 
I5. - - - (226) - - 200 198 201 202 203 202 201.0 
16. - - - (225) - - (223.6) 200 194 195 191+ 196 197 196.0 
7. 213 216 219 219 (216.5) 201 200 201 206 201+ 202 202.3 
8. 215 218 217 218 216 209 215.5 202 200 197  200 200 198 199•' 
19. 211 212 211 212 211 211 211.3 200 198 195  196 198 194 196.9 20. 207 207 208 210 215 214 210.1 195  196 190 192 193  192 193.0 
21. 208 208 211 (209) (208) 207 (208.5) 194 194 195 193 194 194 194.0 
22, 208 209 206 208 209 211 208.5 197 199 193 192 191 190 193.6 
23 210 210 209 208 211 210 209.6 .191 197 196 196 202 194 196.0 
24 204 206 205 202 206 209 205.3 190 194 196 194 195 195 194.0 
25. 203 207 207 205 210 208 206.6 189 189 194 193  200 202 194.5 
26. 202 211 210 208 206 208 207.5 191 187 190 189 189 187 188.8 
27, 208 209 209 208 209 210 208.8 191 189 191 191 193 195 191.6 
28. 208 209 211 212 210 211 210.1 192 187 192 193  181+ 18.1 188. 
29.  209 208 211 209 208 209 209.0 185 18j 188 195 194 191 
30.  208 202 202 202 199 200 202.1 194 193  186 190 191 197 191.888 
31.  200 197 197 201 202 201+ 200.1 
M 206.5 206.3 206.3 206.8(208.1)208.21 207.0 199.6 199.0(199.7 199.6 200.8)200.31(199.8) 
Heinäkuu 1888 Juli Elokuu 1888 Augusti 
I. 194 194 192 195  191 194 193.3 226 222 224 224 215 212 220.5 
2: 195 195 196 198 197 199 213 213 213 215 212 212 213.0 19E( 
3. 203 204 205 202 202 199 202.5 213 215 209 206 205 202 208.3 
4: 197 198 197 195 195 192  195.6 206 213 216 214 227 230 217.6 
5. 190 194 194 196 199 196 194.8 231 232 z 2 221+ 222 215 226.0 
6. 195 196 195 195 202 201 197.3 208 210 210 212 215 210 210.8 
7. 200 205 207 205 210 209 206.0 210 213 215 212 218 219 214.5 
B. 209 212 218 218 219 215 215.1 216 218 218 212 218 221 217.1 
9. 212 214 217 214 215 219 215.1 213 215 216 212 214 218 214.6 
10. 211+ 212 213 210 210 212 211.8 216 218 220 211+ 216 218 217.0 
II. 209 207 212 212 213 215 211.3 215 213 216 214 212 219 214.8 
2. 211 208 210 206 213 211 209.8 216 216 217 215 212 217 215.5 
3. 211 211 210 214 216 217 213.1 218 212 213 213 209 208 212.1 
14, 216 219 223 228 227 226 223.1 211 212 216 218 219 221 216.1 
I5. 222 216 222 223 223 227 222.1 224 224 224 225 223 223 223.8 
16. 226 225 225 221+  223 221 224.0 224 221+  221 221 220 220 221.6 
17. 220 217 214 215 210 205 213• 222 221+ 222 223 222 217 221.6 
IB. 209 210 209 213 212 209 210.3 217 220 218 217 217 212 216.8 
19. 209 210 211 213 212 209 210.6 213 217 218 219 223 218 218.0 
20. 210 213 212 213 216 213 212.8 218 220 218 217 218 215 217.6 
21. 211 216 215 216 219 215 215.3 218 222 222 221 221 220 220.6 
22. 213 218 217 216 221 215 216.6 215 213 215 212 209 211 212.5 
23. 212 217 217 214 215 211 214.3 212 209 210 209 211 218 211.5 
24. 206 209 211 210 217 219 212.0 220 218 222 224 220 221 220.8 
25. 211 211 217 213 213 213 213.0 218 215 215 212 (212) 211 (213.8 
26. 207 203 206 202 202 207 204.5 207 208 209 205 205 206 206.6 
27. 210 210 218 216 218 219 215.1 201 202 205 204 204 204 203.1 
28. 208 209 210 207 206 206 207.6 206 206 208 209 205 208 207.0 
29, 204 203 204 206 204 204 204.1 208 205 206 203 201 207 205.0 
30. 206 209 213 221 222 228 216.5 216 208 210 215 203 201 208.8 
31. 218 215 208 206 215 219 213.5 200 203 208 208 205 204 204.6 
11 208.3 209.0 210.2 210.1 211.5 211.11 210.0 214.5 214.8 215.6 214.4 213.9 214.11 214.5 
Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1888 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1888 September Lokakuu 1888 Oktober 
1. 207 209 210 212 212 210 210.0 (227) 
2. 210 213 212 212 212 208 211.1 (218) 
3. 203 201+ 203 201 204 200 202.5 (200) 
4. 200 206 208 212 215 215 209.3 (223) 
S. 218 213 221 221 219 222 219.0 (216) 
212.8 6. 210 	209 	216 	209 	216 	217 
203 
(240) 
7. 211 210 210 210 212 210.1 (215) 
212 214 207 207 207 209.3 (219) 
. 9 209 204 201+ 205 205 202 203 203.8 (218) 
10. 210 208 211 208 206 207 208.3 (213) 
I. 196 197 202 201 198 202 199.3 (228) 
12. 213 215 210 217 224 222 216.8 (236) 
13. 213 208 209 202 222 216 208.3 (229) 
14. 221 219 219 216 211 201+ 215.0 (234) 
15. 210 212 212 210 210 204 209.6 ~S) 
6. 201+ 208 203 204 207 201 204.5 (237 
17. 198 203 202 201 201+ 203 201.8 (239 
19:I 201 204 202 202 205 203 202.8 (236) 
19, 200 203 201 200 204 202 201.6 (228) 
20.j 199 204 204 202 204 202 202.5 (234) 
21. 198 200 202 201 204 204 201.5 (220) 
22. 201 205 201 197 197 198 199.8 (236) 
23. 199 203 206 201+ 201+ 211 204.5 (230) 
24, 211 208 205 208 202 199 205.5 (226) 
2s. 198 200 195 197 193 196.0 (242) 
26. 207 212 216 220 216 210 213.5 (226) 
27. 210 204 208 212 211 213 209.6 (231) 
20. 215 206 206 204 199 206 206.0 (230) 
30 210 210 209 208 208 206 208.5 (252) . 212 213 218 212 207 210 212.0 (234) 
31. (237) 
M 206.6 207.4 208.0 207.1 207.1 207.01 207.1 (229.4) 
Marraskuu 1888 November Joulukuu 1888 December 
2.  (225) (231+) - - - - - (233.5 
3.  (217) - - - (228) - - (229.1 
4.  (205) - - - (232) - - (230.6 
5. (208) ' - - - (223) - - (225.6 
6. (209) - - - 231+ 237 241 (234.1 
7. (207) 235 235 241 230 227 230 233.0 
8. (199) 230 235 241 236 236 233 235.1 
9. (198) 233 239 236 227 227 233 232.5 
10. (201) 232 235 237 233 233 231+ 234.0 
(196) 21+0 238 234 229 229 227 232.8 
12. 
13.! 
(191) 228 234 235 
240 
236 231+ 232 233.1 
14. 
(190) 
(184) 
231+ 
239 
231+ 
239 238 
243 
243 
249 
250 
247 
256 
241.1 
244.1 
5. I (T3) 250 250 241 227 230 21+0 239.6 
16. (193) 21+1 249 21+6 241 230 249 242.6 
7. (219) 247 236 21+0 246 245 253 244.5 
I9. (199) 2 9 21+1 21+6 250 245 250 248.5 
19. (204) 253 252 251 248 21+7 246 2495 
20. (236) 244 21+8 247 21+0 21+2 244 +].1 
21. (225) 241 21+3 242 236 235 236 238.8 
22. 
23. 
( 	5) 
(239) 
235 233 232 225 223 224 228.6 
222 220 219 217 212 211 216.8 
24. (240) 
210 212 217 212 215 218 211+.0 
217 216 215 209 204 201 210.3 
26. (261) 
( 	) 
210 211 215 216 - - (214.1 `I 
27. - - - (219) 215 216 '(217.37 
29 (250) 222 224 222 223 219 216 221.0  
30. (239) 
217 216 214 216 215 214 21 5.3 
31. 
214 
218 
210 
223 
204 
216 
207 
216 
211 
212 
214 
215 
210.0 
217 
N (217.9) (231.3 231.4 231.4 229.3 228.6 2 0. ) 	2 0.4 
Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1889 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1889 Januari Helmikuu 1889 Februari 
I. 209 211 208 206 212 215 210.1 243 231 229 218 - - (227.1) 
2. 215 216 214 206 212 218 213.5 - - - 230 228 231 (227.8) 
3. 217 219 218 214 217 223 218.0 229 236 236 234 232 236 233.8 
4. 223 227 234 228 225 231 228.0 232 234 235 233 233 233 233.3 
s. 225 227 230 226 221 225 225.6 236 235 239 238 235 235 236.3 
6. 231 229 231 225 221 223 1226.6 238 239 244 238 227 222 234.6 
7. 224 225 225 221 221 224 223.3 217 210 214 222 223 227 218.8 
e. 227 228 226 222 218 216 222.8 227 225 232 235 235 235 231.5 
9. 220 219 219 221 216 214 218.1 ?35 224 218 220 211 209 219.5 
10. 214 213 208 204 206 204 208.1 212 209 212 217 224 225 216.5 
II. 204 201+ 203 201 200 199 201.8 227 227 223 226 228 225 226.0 
2. 200 204 199 199 209 207 203.0 227 227 226 226 230 229 227.5 
3. 207 206 203 200 199 202 202.8. 228 230 230 229 238 241 232.6 
14. 197 195 190 187 189 189 191.1 244 247 251+ 257 251 226 253.1 
15. 189 191 190 186 189 190 189.1 253 239 227 223 220 22 231.1 
191.0 16. 190 	192 	193 	188 	190 	193 228 232 236 233 235 235 233.1 
17. 191 193 191 188 192 195 191.6 234 239 236 229 227 227 232.0 
le. 194 (198) 202 199 201 210 (200.6) 223 221+ 223 222 224 231 224.5 
19. 215 226 216 204 206 201 211.3 230 232 239 236 238 240 235.8 
20, 196 203 205 204 205 202 202.5 243 246 243 21+0 233 227 238.6 
21. 198 201 204 208 212 215 206.3 224 224 224 221+ 222 224 223.6 
22. 216 206 199 195 188 190 1199.0 224 220 224 223 219 216 221.0 
23. 197 199 206 211 210 211 205.6 211 203 196 190 183 (1 	.0) 
(21 	0) 24. 211 	206 	211 	212 	199 	202 206.8 - 	- 	220 	232 	230 	226 
25. 206 206 218 224 227 232 218.8 215 208 205 206 208 208 208.3 
26. 226 209 201 205 210 231 213.6 208 212 212 212 217 214 212.5 
27. 234 229 222 221 219 222 224.5 214 213 208 206 201+ 200 207.5 
20. 233 231 227 232 236 230 231.5 198 200 194 195 196 197 196.6 
29. 228 221 216 213 216 222 219.3 
30. 229 237 237 223 219 228 228.8 
31.•236 2 0 244 236 233 236 219.1 
M X212.9 213.5 212.5 209.9 210.2 212.9 212.0 225.5 224.5 225.2 221+.7 223.9 224.7 224.7 
Maaliskuu 1889 Mars 1 Huhtikuu 1889 April 
I. 197 199 199 194 190 190 194.8 205 207 205 205 205 205.8 
2. 188 189 192 188 188 190 189.1 201 199 199 193 194 195 196.8 
3. 190 190 192 188 186 185 188.5 194 198 200 195 194 197 196.3 
4 184 186 191 190 189 191 . 	188.5 193 196 200 199 198 197 197.1 
S. 190 188 191 190 186 189 189.0 191+ 191 194 193 191 195 193.0 
6. 188 185 189 188 185 189 187.3 193 192 195 193 190 190 192.1 
7. 188 186 188 189 184 185 186.6 189 188 191 193 193 193 191.1 
8. 184 179 181 182 180 183 181.5 191 189 189 191 192 191 190.5 
9. 185 182 180 178 174 175 179.0 190 186 185 185 184 183 185.5 
lo. 181 174 177 1.80 176 177 177.5 183 181 181 181 180 178 180.6 
II. 180 181 183 183 184 182 182.1 178 180 177 178 178 176 177.8 
12.  
13.  
182 182 184 187 193 194 187.0 174 173 169 170 172 174 1 	2.0 
175∙6 
182.3 14. 
196 	201 	198 	200 	200 	193 	198.0 
191 	180 	171 	168 	170 	170 	10 
172 	173 	171 	T76 	175 .8 182 1 
178 	181 	186 	178 	178 	177 
178 	182 	180 	182 	186 	.186 
15. 188 193 192 190 196 197 192.6 
16. 193 202 209 212 212 213 206.8 201 202 205 204 202 203 202.8 
17. 211 211 192 184 189 188 195.8 200 201 202 201 202 202 201.3 
la. 195 202 201 203 200 198 199.8 198 200 205 202 202 203 201.6 
19. 194 198 202 199 203 203 199.8 200 196 202 200 203 208 201.5 
20. 198 194 194 190 190 192 193.0 205 204 206 206 207 206.0 
203.5 21. 189 	194 	202 	192 	192 	192 	193•5 206 	202 	203 	201 	203 	206 
22. 184 179 187 194 201+ 209 192.8 206 204 205 206 206 206 205.5 
23. 214 214 209 205 195 198 205.8 206 199 199 201 202 202 201.5 
24. 202 199 205 212 210 207 205.8 204 203 202 203 203 199 202.3 
25. 205 201 201 205 207 211 205.0 198 196 191 190 192 192 193.1 
26. 211 211 208 206 210 210 209.3 192 193 190 189 189 188 190.1 
27. 211 211 208 208 210 208 209.3 187 190 190 184 187 186 187.3 
28. 210 211 208 210 215 216 211.6 183 189 188 185 187 184 186.0 
29. 217 218 214 215 214 216.1 183 187 187 187 192 190 187.6 
30. 212 212 211+ 207 210 213 211.3 187 189 188 188 192 190 189.0 
31. 210 212 214 211 211 211 211.5 
M 1 195.2 195.0 195.4 194.4 194.6 195.41 195.0 192.8 193.0 193.4 192.4 193.3 193.3 193.a 
10 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1889 Hangö. 	Mareoeraf 
2 6 10 14 IO 22 M 12 6 10 14 IB 22 M 
Toukokuu 1889 Maj Kesäkuu 1889 Juni 
I. 184 184 181+  182 184 184 183.6 186 184 184 183 183 186 184.3 
2. 179 180 182 180 182 180 180.5 183 184 187 184 185 186 184.8 
3. 176 176 178 177 179 179 177.5 182 182 184 181 180 183 182.0 
4. 179 176 179 180 177 178 178.1 181 180 183 186 1 	+ 184 TB.Ö 
S. 176 176 179 179 177 179 177.6 189 TU 183 184 183 184 184.5 
6. 178 171+ 176 176 176 178 176.3 188 185 186 188 187 185 186.5 
7. 179 176 178 182 182 181 179.6 191 188 187 188 186 185 187.5 
8. 180 174 175 172 172 172 174.1 188 186 184 188 188 184 186.3 
9. 175 173 173 175 174 173 1 	173.8 185 186 186 184 189 183 185.5 
lo. 174 172 171 170 172 32 1 	1. 186 190 187 188 191 191 188.8 
172.0 II. 172 	174 	171 	172 	173 	Z 
171 	174 189 188 188 190 192 187 188 189.0 12.  
13.  171 174 
171 
172 
171 
173 
174 
176 
171 
176 
172.0 
173.6 188 
192 
191 
187 
194 
188 
193 
189 
195 
188 
194 
188.6 
192.5 
14. 176 183 185 179 181 179 180.5 189 193 195 192 194 196 193.1 
Is. 177 181 180 181 184 185 181.3 191 191 196 193 193 196 193.3 
16. 180 179 183 176 177 182 179.5 190 189 194 192 195 199 193.1 
I7. 180 176 178 176 176 180 177.6 194 195 203 205 209 207 202.1 
10. 178 179 180 180 182 183 180.3 205  202 206 207 206 211 206.1 
19. 178 177  173 171 171 175 174.1 -213 209 209 212 210 208 210.1 
20. 175 173 173 174 174 176 174.1 21 208 207 210 206 206 2Ö8.0 
21. 176 175 177 181 180 182 178.5 207 203 206 208 206 207 206.1 
22. 180 178  176 179 179 180 178.6 211 205 201+  204 205 205 205.6 
23. 183 180 175 177 179 177 178.5 206 207 200 199  202 200 202.3 
24.  180 178 174 175 177 175 176.5 202 201+  202 201 202 199 201.6 
25. 177 176 173 173 176 172 174.5 200 204 202 202 204 202 202.3 
26. E 173 175 173 17+ 175 176 174.3 200 202 201+  201 203 202 202.0 
27. 174 176 179 179 182 182 178.6 200 204 202 200 199 198 200.5 
28. 182 186 188 187 189 190 187.0 196 198 200 198 197 196 197.5 
70 185 185 186 183 186 187 185.3 194 197 201 199 199 199 198.1 . 185 190 192 193 194 j 191.5 195 196 200 200 201 202 199.0 
31. 192 192 j95 191 192 .  190  
M178.2 178.1 178.3 178.0 179.0 179.2 178.4  194.2 194.2 195.1 195.0 195.2 195.1 194.8 
Heinäkuu 1889 Juli l Elokuu 1889 Augusti 
I. 
2.1202 
199 200 202 201 202 203 201.1 226 230 234 235 231 229 230.8 
202 205 205 202 205 203.5 226 221 222 221 218 220 221.3 
3. 203 201 203 205 204 210 204.3 219 218 219 220 220 219 219.1 
4. 208 205 208 207 202 205 2Q5.8 221 217 219 223 219 221 220.0 
5 . 204 202 205 200 202 201+ 202.8 225 222 225 224 223 223 223.6 
6. 200 200 199 203 203 201 201.0 223 221 222 221+ 223 219 222.0 
7. 205 204 210 210 210 207 207.6 221+  224 220 219 219 217 220.5 
9. 212 206 199 202 206 203 204.6 220 225 223 227 229 224 224.6 
9, 208 206 206 213 210 204 207.8 226 231 230 230 231 227 229.1 
10. 201+ 206 207 207 204 203 205.1 227 231 229 224 225 222 226.3 
Ii. I 204 207 208 205 216 222 210.3 220 226 226 223 224 220 223.1 
12. 211 220 217 211+ 211 212 214.1 211 211 212 228 238 236 222.6 
13. 203 216 217 210 215 215 212.6 2 o 2r 238 228 230 231 235.3 
14. 208 208 210 202 204 204 206.0 235 236 247 248 21+6  241 242.1 
Is. 198 1966 201 197 201 205 199.6 236 235 238 237 238 238 237.0 
205.8 16, 199 	203 	211 	209 	208 	205 237  238 240 241 242 241+ 240.3 
17. 205 209 215 213 211 215 211.3 247 242 245 245 243 251 245.5 
1 8. 209 204 202 203 210 222 208.3 247 244 242 237 239 244 242.1 
19. 221 222 230 234 225 224 226.0 248 244 244 242 240 237 242.5 
20. 220 214 215 215 215 212 215.1 240 235 228 226 224 224 229.5 
21. 211 207 205 206 207 205 206.8 226 230 238 242 244 239 236.5 
22. 201+  206 204 215 219 214 210.3 237 239 229 228 234 230 232.8 
23. 225 
216 
239 
216 
239 240 232 225 233.3 239 248 21+9 255 251 239 21+6.8 
2118.33 24. 222 	220 	213 240 236 240 22 240 234 239.0 
25. 211 215 218 219 222 218 217.1 228 225 228 229 233 233 229.3 
26. 217 218 219 218 217 213 217.0 236 240 242 238 239  236 238.5 
27. 213 211+ 215 217 217 214 215.0 233 234 236 233 236 235 234.5 
28. 211 216 217 211+ 218 218 215.6 232 235 235 233 235 237 234.5 
29. 215 214 216 219 222 225 218.5 232 233 235 231 233 234 233.0 
30. 223 227 230 228 231 231 228.3 230 233 234 231 234 233 232.5 
31. 227 229 229 224 229 232 228.3 230 230 230 (228) - - 	((228.8 
M 209.5 210.7 212.3 212.1 212.7 212.51 211.6 231.0 231.5 232.2 232.0 232.5 231.01 231.7 
Tide Gauge 	 11 
Mareografl, 	 Hanko 1889 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1889 September Lokakuu 1889 Oktober 
(224) 223 227 (224.8) 221 225 230 230 227 223 226.0 
2. 228 227 226 226 224 223 225.6 221 224 224 228 228 228 225.5 
3. 227 226 225 225 223 221 224.5 223 217 212 214 217 216 216.5 
4. 224 221+ 221 224 221 216 221.6 224 232 228 226 219 211+ 	1 223.8 
5. 219 221 220 219 218 214 218.5 215 219 219 222 222 216 218.8 
6. 211+ 216 214 214 214 209 213.5 213 218 211+ 215 215 212 214.5 
7. 209 213 211 211 214 210 211.3 212 216 213 214 214 210 	1 213.1 
8. 208 210 209 208 210 207 208.6 207 208 210 210 218 218 211.8 
9. 205 207 207 205 209 208 206.8 215 219 210 208 210 209 	1 211.8 
lo. 206 209 209 210 215 219 211.3 209 204 207 204 202 202 	1 204.6 
II. 213 211 210 213 215 214 212.6 203 208 212 215 220 211 211.5 
2. 208 211 209 206 202 203 206.5 205 211+ 205 194 193 203 202.3 
3. 207 213 215 217 215 210 212.8 211 221 216 216 207 194 210.8 
14. 209 204 208 209 200 205 205.8 186 187 196 198 202 212 196.8 
15. 200 1911 196 204 209 214 202.3 221 226 230 224 217 211+ 222.0 
16. 213 212 215 217 211+ 212 213.8 208 207 213 214 211+ 214 211.6 
17. 212 209 208 210 206 205 208.3 212 209 205 204 200 199 204.8 
l8. 208 207 205 208 206 206 206.6 202 203 202 206 202 204 203.1 
19. 207 208 203 201+ 202 201 204.1 203 204 205 205 201 198 202.6 
20.202 205 203 199 199 195 200. 198 203 203 204 204 202 202.3 
21. 200 201+ 207 210 218 219 209.6 200 202 200 198 198 194 198.6 
22. 223 222 218 218 226 227 222.3 185 188 186 184 188 184 185.8 
23. 221 217 213 214 220 223 218.0 181+ 188 184 180 12 178 181.6 
24. 221+ 228 227 221 226 222 224.6 i2s 178 189 184 182 190 1 	3.1 
25. 222 221+ 221 213 215 216 218.5 185 191 194 188 187 187 188.6 
26. 212 221+ 229 226 224 226 223.5 188 192 192 191 187 187 189.5 
27. 222 227 233 232 240 237 231.8 185 184 191 188 186 187 186.8 
20. 233 229 
226 
233 228 2~3+ 239 232.6 183 181 184 182 184 191 184.1 
29.  
30.  
231 
229 233 
231 
239 
230 
228 
233 
221+ 
233 
222 
230.6 
229.1 
193 
191 
193 
188 
190 
190 
181 
189 
181 
186 
188 
188 
187.6 
188.6 
3 1. 189 189 190 189 184 185 187.6 
M 215.1+ 216.1 216.3 215.7 216.6 216.1 216.0 202.1 204.4 204.6 203.3 202.2 201.81 203.1 
Marraskuu 1889 November Joulukuu 1889 December 
I. 182 183 183 182 180 175 	' 180.8 222 224 222 220 219 215 220.3 
2• 176 180 178 175 173 175 1 ?6.1 215 213 210 209 208 206 210.1 
3. 180 182 176 181 187 184 181.6 205 206 204 201 203 203 203.6 
4. 187 190 184 188 188 185 187.0 204 207 207 201+ 206 206 205.6 
5 185 185 180 181 186 185 183.6 204 204 204 200 203 203 203.0 
6. 188 190 188 192 199 204 193.5 201 203 201 196 201 202 200.6 
7. 198 203 200 192 191 189 195.5 200 204 199 193 192 191 196.5 
0. 193 207 209 201 201+ 205 	1 203.1 two 193 192 192 198 200 1 44-.1 
9. 197 209 208 206 204 198 203.6 202 204 207 209 219 223 	1 210. 
lo. 197 200 206 208 210 213 205.6 219 215 214 201+ 204 203 	, 209.8 
II. 211 208 208 209 208 213 209.5 207 212 209 206 207 209 208.3 
12, 216 213 211 209 210 212 211.8 208 210 210 209 216 226 213.1 
13. 213 215 219 209 208 212 212.6 225 219 216 214 213 217 217.3 
14. 211 210 215 211 209 214 211.6 217 214 212 210 206 208 211.1 
15. 213 212 212 210 209 211 211.1 209 208 207 207 203 204 206.3 
16. 213 214 213 216 212 210 213.0 203 202 202 202 203 206 203.0 
17. 214 207 204 208 205 212 208.3 214 219 210 214 213 208 213.0 
lo. 216 220 219 216 211 215 216.1 223 216 219 224 214 209 217.5 
9. 218 213 211 215 216 215 214.6 226 232 235 233 232 218 229.3 20. 216 217 216 213 215 217 215.6 214 211 217 229 2j 225 222.3 
21. 215 218 215 216 216 215 215.8 216 220 217 222 230 232 222.8 
22. 218 219 215 212 218 217 216.5 227 220 212 220 220 219 219.6 
23. 218 222 217 221 221 218 219.5 220 218 215 210 216 222 216.8 
25
216 220 207 204 209 219 212.5 219 219 217 213 213 217 216,3 
. 222 221 226 230 222 226 224.5 213 212 208 198 202 206 206.5 
26. 230 244 237 218 235 2 4.8 206 206 207 202 199 205 204.1 
27. 233 226 230 225 218 215 22143 203 205 208 204 204 208 205.3 
2e. 209 210 218 223 224 225 218.1 209 206 210 213 204 198 206.6 
29. 229 229 222 221 216 220 222.8 200 198 203 200 - - (200.6 
30. 225 22.5 227 227 220 219 223.8 - - - 	(206) - - (205.0 
Si. (206) - - (206.3) 
M 207.9 209.7 208.7 207.9 206.9 208.41 208,21 210.6 210.6 209.8 208.7 209.6 209.8) 209.8 
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Tide Gauge 	 13  
Mareografl, 	 Hanko 1890 Mango, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1890 Maj Kesäkuu 1890 Juni 
I. 194 196 193 191 193 189 	! 192.6 230 229 223 216 221 226 1224.1 
2. 190 193 191 190 191 188 190.5 226 223 216 215 218 217 219.1 
3. 187 189 187 188 191 189 188.5 214 218 218 217 222 219 218.0 
4. 187 190 188 184 187 187 187.1 215 217 215 214 217 216 215.6 
5. 183 186 185 182 185 183 184.0 211 212 214 213 213 212 i 	212.5 
6. 180 182 184 181 184 185 182.6 208 20 212 211 212 213 ! 	210.5 
7. 180 183 187 183 186 187 184.3 208 207 209 208 210 211 208.8 
8. 181+ 185 188 182 182 183 184.0 212 211 217 222 221 223 217 
9. 180 182 186 178 178 180 180.6 228 223 229 230 229 234 228.8 
lo. 181 178 181 179 176 175 178.3 232 221+ 223 221 223 221 2T 
II. 176 176 178 181 180 175 177.6 222 221 218 219 221 218 219.8 
2. 175 173 174 178 178 174 175.3 220 221 217 218 218 215 218.1 
13. 173 169 168 170 173 170 1 	0. 215 216 214 214 214 211 214.0 
14. 173  176  173 173 176 173 17 	0 211 214 208 208 213 210 210.6 
15. 175 1 79 181 182 185 184 181.0 209 213 215 213 214 213 212.8 
16. 185 190 188 186 190 187 187.6 213 212 213 210 214 216 213.0 
17. 186 189 186 183 186 184 185.6 213 213 212 211 211 210 211.6 
I8. 182 185 184 182 184 185 183.6 208 212 213 210 214 215 212.0 
19. 181 182 184 180 182 181 181.6 211 217 221 220 219 219 217.8 
20. 178 181 183 183 184 185 182.3 213 215 219 218 220 222 217.8 
21. 179 
181 
181 
184 
185 
189 
185 
187 
185 
188 
188 183.8 
186.6 
220 
218 
219 223 221 221 223 221.1 
22.  
23.  187 186 187 186 188 
191 
190 187.3 219 
217 
216 
223 
219 
221 
220 
219 
217 
220 
218 
219.6 
218.1 
193 190 191 194 194 193 192.5 217 216 219 220 220 219 218.5 25. 196  193 194 196 194 196 194.8 221 217 216 220 219 220 218.8 
26. 193 190 190 195 198 199 194.1 224 221 221 220 218 215 219.8 
27. 207 212 215 220 217 213 214.0 217 217 215 217 216 213 215.8 
20. 217 213 209 211 209 210 211.5 214 217 220 226 225 224 221.0 
29, 210 207 206 209 210 208 208.3 224 228 222 223 221+ 217 223.0 
3o. 211 214 211 214 216 211 212.8 215 220 220 227 227 228 222.8 
31. 210 223 221 222 230 226 222.0 
M 1187.5 188.9 189.2 188.8 190.3 189.3 189.0 216.9 217.1 217.4 217.4 218.3 217.9 1 217. 
Heinäkuu 1890 Juli Elokuu 1890 Augusti 
I. 226 217 215 210 208 211 214.5 227 230 228 226 228 229 228.0 
2. 213 219 219 224 224 218 219.5 225 227 229 223 221 226 225.1 
3. 231 223 226 222 217 218 222.8 223 220 225 224- 223 228 223.8 
4. 215 212 215 214 212 214 213.6 222 222 224 220 222 227 222.8 
s. 212 212 216 211 211 211 212.1 223 222 226 222 220 225 223.0 
6. 203 201 208 217 214 219 210. 225 219 219 216 215 219 218.8 
7. 229 22.7 226 221 218 216 222. 220 221 222 219 214 215 218.5 
0. 217 217 227 227 226 225 223.1 219 217 216 216 214 212 215.6 
9. 221 215 212 219 219 217 217.1 215 211+ 212 212 207 206 211.0 
lo. 219 216 216 215 214 214 215.6 210 212 213 210 206 204 209.1 
II. 221 231 224 227 229 225 226.1 207 211 213 212 205 203 208.5 
12. 224 222 222 219 218 217 220.3 203 209 208 213 211 207 208.5 
1 3. 219 223 221+  225 227 224 223.6 205 213 212 213 217 213 212.1 
14. 224 227 225 226 221+ 221 224.5 207 208 206 205 208 201+ 206.3 
I5. 218 223 221 215 218 215 j 	218.3 206 220 215 219 220 213 215.5 
16. 212 219 219 217 223 219 218.1 211 209 209 211 216 210 211.0 
17. 217 220 220 219 221 220 219.5 207 214 224 210 218 219 215.3 
18. 215 217 218 208 217 218 215.5 210 202 203 203 205 210 20 	. 
19. 214 220 229 233 224 222 223.6 207 210 209 207 210 217 210.0 
20. 220 212 216 214 217 219 216.3 217 211 215 219 215 218 215.8 
21. 211+ 214 214 215 215 218 215.0 218 215 214 214 217 222 216.6 
22. 215 214 219 220 219 223 218.3 222 223 223 217 218 230 222.1 
23. 226 216 225 221 215 226 221.5 224 228 230 232 231 232 229.5 
24. 226 220 231 226 227 224 225.6 230 226 230 224 223 232 227.5 
25. 224 228 233 237 234 235 231.8 235 231 225 226 225 223 227.5 
26. 231 235 234 235 235 238 234.6 221+ 223 221 220 217 217 220.3 
27. 242 239 236 234 235 232 2'i6.3 218 222 230 253 237 259 236.5 
28. 23+ 231+ 230 228 229 224 229.8 263 226 220 263 240 229 240.1 
29.  
30.  
224 
227 
229 
231 
226 
234 
225 228 226 226.3 293 260 232 216 
224 
223 231 242. 
232 232 232 231.3 235 231 233 221 213 22 	1 
31. 231 230 229 225 228 229 228.6 221 225 231 232 239 249 232.8 
M X221.4 221.3 222.8 221.9 221.8 221.61 221.8 221.6 220.0 219.9 220.0 218.9 220.71 220.1 
14 	 Tide Gauge 
Mareografi, 	 lianko 1890 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I9 22 M 2 6 10 14 l8 22 • M 
Syyskuu 1890 September Lokakuu 1890 Oktober 
I. 243 228 222 218 223 229 227.1 21+9 231 221 240 234 243 236.3 
2. 227 226 226 219 220 223 223.5 236 231 230 233 252 214 232.6 
3. 219 222 224 218 217 218 219.6 212 237 225 241 25+ 268 239.5 
4. 216 216 219 216 213 216 216.0 254 233 227 227 231+ 240.3 
S. 215 214 217 215 213 214 214.6 252 245 246 245 238 242 244.6 
6. 215 216 219 221 219 217 1217.8 243 245 263 Z 262 250 256.8 
7. 219 215 213 216 212 218 215.5 245 254 252 246 247 247 248.5 
8. 225 222 222 222 216 214 220.1 247 242 236 244 248 246 243.8 
9. 218 223 222 222 222 216 220.5 250 244 235 244 243 246 243.6 
0. 214 217 216 216 219 217 216.5 256 254 245 243 236 241 245.8 
II. 218 224 224 224 228 224 223.6 248 254 259 256 262 249 254.6 
12, 225 228 226 221+ 226 226 225.8 250 252 246 247 247 248 248.3 
13. 226 230 227 226 228 228 227.5 251 251 250 252 253 247 250.6 
14. 230 230 225 224 224 221 225.6 21+2 245 246 245 248 247 21+5.5 
5. 220 224 224 221 220 220 221.5 244 21+5 245 240 242 242 243.0 
16. 217 220 220 217 221 220 219.1 238 239 237 234 235 233 236.0 
17. 215 217 216 213 211+ 215 215.0 235 21+2 239 238 237 236 237.8 
I8. 211 211 210 205 205 207 208.1 230 234 237 229 231 234 232.5 
19. 204 204 205 199 200 205 202.8 230 231 233 228 230 226 229.6 
20. 202 202 201 196 196 199 199.3 229 238 247 250 239 234 239.5 
21. 198 199 199 198 195 196 197.5 228 221+ 225 230 227 229 22 	1 
22. 195 195 194 196 194 194 1 	4.6 230 225 226 230 233 233 229. 
19 	.1 23. 198 	196 	197 	196 	195 	1 238 244 240 233 231 226 235.3 
24. 191 196 197 201 200 191+ 196.5 230 239 238 236 239 240 237.0 
25. 198 203 200 204 208 203 1 	202.6 243 244 240 235 235 245 240.3 
26. 198 202 202 209 214 221 207.6 248 259 262 248 21+3 224 247.3 
27, 226 215 219 217 209 212 216.3 217 229 235 238 258 246 237.1 
2e. 215 226 234 219 224 221 223.1 244 241 241 247 245 244 243.6 
29 212 223 218 217 229 230 221.5 245 - - (244) - - (246.6) 
30. 226 231 21+2 236 241 239.0 - 260 2514 231 (251.3) 
31. 236 238 238 246 255 251+ 244.5 
M 214.5 215.8 216.0 214.1 214.8 215.51 215.1 214-0.82142.3 21+1.021+2.1 21+2.921+0.2 241.5 
Marraskuu 1890 November Joulukuu 1890 December 
24 235 230 229 235 240 236.0 204 211 217 220 218 220 215 0 
2. 
3. 
2~ 4+ 
234 
243 
234 
242 237 234 
228 
235 
228 
9j 2z 213 
214 
207 203 199 204 
201 
2200 .1 
4. 228 232 
235 
235 
232 
230 228 226 
231.8 
1229.8 
215 
202 206 
211 
207 
207 
204 
198 
200 196 
207.6 
202.5 
S. 224 226 227 227 225 225 225.6 193 189 194 206 208 206 199.3 
6, 226 226 226 225 224 222 224.8 210 197 193 196 199 202 199.5 
7. 221+ 225 225 225 226 223 224.6 204 203 197 204 203 195 201.0 
0. 226 228 224 223 221 216 223.0 193 195 193 196 200 201 196.3 
9. 215 211 207 208 212 211 210.6 199 200 198 199 200 197 198.8 
lo. 211 212 211 209 208 208 209.8 197 196 193 192 197 196 195.1 
II. 208 208 204 203 207 203 1205.5 198 203 195 192 193 194 195.8 
12. 201E 206 203 202 204 205 204.0 193 197 194 190 194 197 194.1 
13. 205 208 207 205 211 211 207.8 194 199 198 194 196 198 196.5 
14. 212 212 209 202 204 208 207.8 197 198 198 194 196 204 197.8 
I 5. 206 209 208 202 205 209 206.5 203 202 202 147 195 202 200.1 
16. 209 212 210 206 199 205 206.8 194 187 186 182 188 190 187.8 
1 7. 205 210 211 211 207 210 209.0 190 191 192 189 181 184 187.8 
18. 209 212 211+ 212 209 209 210.8 187 186 185 187 180 185 185.0 
19. 212 207 207 206 202 205 206.5 188 184 185 185 186 188 186.0 
20. 213 229 237 235 213 205 222.0 200 197 189 192 185 174 189.5 
21. 206 207 210 222 227 223 214.8 181 187 191 198 195 191 190.5 
22, 216 211 209 212 217 218 213.8 189 188 187 189 192 189 189.0 
23. 220 226 218 217 218 211 218.3 188 193 187 189 192 189 189.6 
24. 212 212 190 188 175 162 191.0 187 188 183 182 188 189 186.1 
25. 177 182 187 183 189 191 184.8 190 193 189 187 190 198 191.1 
204.3 26, 203 	208 	206 	203 	201 	205 196 197 193 186 185 188 190.8 
27. 207 213 214 207 205 208 209.0 188 189 188 183 183 186 186.1 
28, 207 209 211 200 202 207 206.0 183 185 184 178 178 178 181.0 
29. 202 207 204 193 191 195 198.6 175 t79 177 M 175 176 175.8 
30. 196 203 206 202 204 203 202.3 177 178 178 179 176 176 177.3 
31. i 373 178 185 189 187 188 183.3 
M 1213.4 215.4 214.2 211.8 211.0 211.1~I 212.8 1193.9 194.2 192.7 192.3 192.1 192.9 193.0 
15 
Tide Gauge 
U 	 Pankas 1891 Haneö. 	 Mareograf 
2 6 10  14 18 22 M 2 6 10 14 
18 22 M 
Tammikuu 1891 Januari Helmikuu -1891 Februari 
(176) - - (180.0) 202 201 204 204 202 200 202.1 
2, _ - - (186) - - (183.8) 201 201 200 202 205 205 202.3 
3. _ - - (182) - - (183.1) 211 218 213 212 214 209 212.8 
4. - - - (188) - - (184.0) 204 205 207 209 212 213 208.3 
5. 157 157 t 	t 158 (159.3) 211 209 203 205 212 214 209.0 
6. 167 174 172 174 171 167 170.8 211 211 205 202 207 210 207.6 
7. 168 169 167 167 169 171 168.5 211 213 213 213 211+ 213 212.8 
B. 174 175 170 179 185 176 176.5 212 208 206 209 214 212 
210.1 
9. 180 183 179 178 183 183 181.0 205 201 198 194 210 215 203.8 
lo. 184 189 185 184 186 187 185.8 212 218 212 212 218 218 215.0 
II. 189 191 190 193 196 203 193.6 214 219 227 239 238 231 228.0 
2. 198 194 187 175 180 188 187.0 229 213 231 238 1.99 212 220.3 
1. 191 200 209 201 203 217 203.5 214 186 209 226 234 238 217.8 
14. 226 228 214 198 1 91 195 208.6 231 213 211 221 228 246 225.0 
I5. 192 199 201 200 198 198 197.8 245 231 233 218 213 212 225.3 
~6. 201 211 212 207 199 200 205.0 212 220 229 236 219 222 223.0 
17. 199 199 205 209 203 198 202.1 226 211 210 221 217 218 217.1 
IB. 193 187 187 190 189 192 189.6 223 216 212 215 224 222 218.6 
19. 192 189 185 187 189 192 189.0 223 218 209 211 214 215 215.0 
20. 191+ 196 193 192 196 196 194.5 219 215 213 210 216 217 215.0 
21. 191 192 186 186 184 181 186.6 216 215 208 207 211 211 211.3 
22. 179 178 177 182 187 191 182.3 210 212 205 203 209 213 208.6 
23. 196 199 194 192 192 194 194.5 215 279 217 209 208 207 212.5 
24. 1 95 197 194 189 190 194 193.1 206 210 213 207 208 211 209.1 
25. 190 190 189 181+ 192 201 191.0 207 207 205 199 201 204 203.8 
26. 199 199 205 196 193 205 199.5 202 204 202 197 198 199 200.3 
27. 205 211 213 206 207 209 208.5 196 200 200 198 197 198 1 	8. 
2B, 208 218 212 206 203 203 208.3 197 199 203 203 206 211 203. 
203 201 205 206 208 210 205.5 
30. 208 203 206 204 201+ 210 205.8 
31. 210 205 204 202 198 202 203.5 
M (191.5 192.6 191.3 	189.5 189.5 191.8 (191.0) 213.0 210.4 210.6 211.4 212.4 214.11 
211.9 
Maaliskuu 1891 Mars Huhtikuu 1891 April 
I. 208 214 215 203 197 201+ 206.8 21 209 209 212 202 202 
08.1 
2. 210 217 227 233 - - (224.0 200 200 208 21 209 203 205.8 
3. - - - (215) - - (217.5 200 196 196 203 206 203 200.6 
4. - - (209) - - (212.6 201 196 191 191 193 190 193.6 
5. - - - (240) - - 192 190 185 184 185 184 186.6 
6. - - - (233) - - (234.1 183 185 180 180 182 179 181.5 
7. - - - (232) - - (232.0 178 180 177 177 178 176 177.6 
0, (230) - (229. 174 176 174 168 172 170 172.3 
9. - - - (218) 220 227 (221.8 169 174 176 174 175 172 173.3 
l0. 231 239 232 219 216 208 224.1 169 172 173 170 173 172 171.5 
II. 207 216 2)5 209 217 225 214.8 168 169 172 169 169 167 169.0 
12. 220 222 237 223 229 24 229.6 163 161 162 156 t 	0 
172 
153 
168 
t 25 
163.6 I3. 233 230 229 224 222 22 227.1 151 157 163 171 
14. 217 214 208 200 199 205 207.1 165 165 168 171 171 172 168.6 
15. 198 199 199 203 206 209 202.3 172 170 172 174 174 174 1 172.6 
16. 215 228 228 227 218 212 221.3 173 172 171 175 177 178 174.3 
17. 210 207 208 211 209 209 209.0 179 176 174 175 175 172 175.1 
e. 209 207 206 210 213 213 209.6 171+ 175 174 175 177 176 175.1 
19. 212 208 200 198 200 196 202.3 175 176 172 172 176 177 174.6 
20. 199 203 203 208 220 219 208.6 176 179 176 173 176 177 176.1 
21. 216 211 203 204 208 207 208.1 177 180 179 176 178 178 178.0 
22. 201 201 195 196 198 201 198.6 176 180 179 175 176 
171+ 176.6 
23. 203 208 204 200 205 205 204.1 175 179 179 177 180 177 177.8 
24. 204 206 201 199 201 201 202.0 170 171 170 168 173 177 171.5 
25. 201 203 202 198 199 198 200.1 180 181 184 184 186 185 183.3 
26. 198 200 197 191+ 194 
201 
193 
202 
196.0 
196.8 
179 
176 
180 
177 
182 
178 
179 
177 
179 
179 
179 
181 
179.6 
178.0 
27. 1900 
202 
140 199 
204 
199 
199 200 199 201.3 176 177 181 179 179 177 178.1 28. 
195 194 195 195 198 198 .1 95•-8 174 174 175 180 193 tag 180.8 
30. 195 193 196 197 199 198 19b.3 190 
192 18y 190 193 191 190.5 
31. 198 203 210 215 216 219 210.1 
M (211.5 212.8 	212.6 	211.0 	212.1 213.1 (212.1 178.3 	178.9 	178.9 	179.0 	180.2 	179.1 11 179.0 
16 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1891 Hangö, 	 Mareograf 
j 	2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1891 	Maj Kesäkuu 1891 Juni 
I. 188 184 192 190 193 195 190.3 192 189 184 182 183 184 185.6 
2. 192 191 196 200 204 203 197.6 190 190 186 189 189 185 188.1 
3, 200 198 185 188 199 212 197.0 189 187 180 180 183 184 183.8 
4. 210 213 211 203 202 204 207.1 188 187 187 189 192 187 188.3 
5. 200 199 198 197 201+ 200 1 19 187 188 186 186 192 190 188.1 
6. 197 202 199 197 198 195 198.0 186 187 190 188 187 181 186.5 
7. 193 197 195 190 194 193 193.6 178 182 183 182 185 182 182.0 
8. 184 188 186 184 187 183 185.3 176 177 181 177 183 186 180.0 
9. 181 181 182 181 184 181 181.6 185 184 184 177 178 182 181.6 
10. 122 181 185 185 187 185 1193:6 185 179 178 179 i1 178 178.6 
189.6 II. 181 	180 	181 	182 	182 	184 	181.6 180 	184 	194 	195 	192 	193 
12. (183) (183) 182 181 183 191 (m-.u) 184 180 180 178 179 180 180.1 
13. 183 184 187 183 185 193 185.8 184 186 190 200 198 206 194.0 
4. 190 187 188 196 197 198 192.6 204 200 198 196 194 197 198.1 
15, 195 196 196 199 201 201 198.0 200 199 199 203 201 203 200.8 
16.1196 191 193 197 198 197 195.3 (204) (201+) 205 205 (20 
17. 200 200 201 203 203 199 201.0 222 206 205 205 206 203 20 
(20 	.0) 191 	190 	196 	200 	205 	196.3 (206) 
19. 
8. 1 196 
206 208 203 195 197 202 201.8 - - - (204) - - (203.5) 
20. 195 195 194 192 204 199 196.5 - - 196 196 197 195 (196.8) 
21. 197 206 200 193 191+ 188 196.3 191 196 196 195 198 194 195.0 
22. 185 188 191 194 197 195 191.6 191 193 192 188 187 185 189.3 
23. 197 200 198 203 21 201 202.3 181+ 189 193 190 198 189 190.5 
24. 208 210 200 187 186 186 196.1 186 189 191 188 191 191 189.3 
25. 187 192 197 196 196 194 193.6 185 186 188 189 190 190 188.0 
26.190 194 192 192 199 201 194.6 186 187 190 191 191 190 189.1 
27. 196 203 203 203 202 198 200.8 188 185 188 192 189 191 188.8 
28. 194 195 196 195 195 197 195.3 192 188 191 197 191+ 201 193.8 
29. 193 193 197 197 198 199 196.1 198 197 198 199 199 198 198.1 
30. 194 192 194 194 192 192 193.0 200 191+ 191 192 196 195 194.6 
3i. 191 187 188 189 191 190 189.3 
M 192.9 193.8.193.5 192.9 195.7 195.51 194.0 (190.9 190.6)191.1 191.2 192.0 191.71 191.2 
Heinäkuu 1891 Juli Elokuu 1891 Augusti 
I. 198 202 198 197 196 197 198.0 209 211 209 210 210 203 208.6 
2: 200 200 198 195 198 194 197.5 202 206 208 209 211 211 207.8 
3. 198 203 202 199 200 197 199.8 209 209 217 211+ 217 216 213.6 
4. 196 200 202 199 200 196 198.8 212 213 211+ 208 211 214 212.0 
5. 191 199 202 202 207 205 201.0 209 214 220 223 223 223 218.6 
6. 204 208 206 201 202 201+ 204.1 219 222 222 217 218 219 219.5 
7. 201 201 201 200 201 201 200.8 219 217 217 223 224 231 221.8 
S. 195 195 199 200 200 203 198.6 231 230 225 222 224 224 226.0 
9. 196 197 203 201 202 205 200.6 227 226 229 224 221+ 227 226.1 
lo. 203 202 203 203 203 208 203.6 224 222 223 217 216 215 219.5 
II. 205 204 207 209 210 212 207.8 217 217 217 220 220 224 219.1 
12. 211 208 209 209 208 210 209.1 228 228 226 225 223 220 225.0 
13. 211 207 208 207 201+ 203 206.6 220 221 223 226 222 216 221.3 
14. 202 199 196 195 194 193 196.5 223 224 225 229 226 225 225.3 
15. 195 201 204 203 201 199 200.5 225 231 232 232 233 228 2 	1.0 
225.6 16. 198 	199 	204 	203 	206 	201 201.8 224 	229 	229 	224 	224 	224 
17. (200) (199) 198 193 196 195 (196.8 221 221+ 224 223 222 218 222.0 
18. 197 204 203 200 200 195 199.8 218 224 227 225 221+ 222 223.3 
19. 194 200 199 197 198 194 197.0 218 222 224 223 224 223 222.3 
20. 190 196 200 197 198 199 196.6 216 217 219 217 219 219 217.8 
21. 193 195 197 195 197 198 195.8 212 210 209 207 207 208 208.8 
22, 192 194 197 192 195 196 191+.3 (208) (209) (210) 210 211 218 (211.0) 
23. 190 18~ 196 195 194 197 193.5 210 206 210 206 209 213 209.0 
1936 24. 194 	192 	196 	195 	194 	203 206 204 208 208 207 213 20 	6 
25. 198 195 200 200 201 206 200.0 213 215 216 217 214 216 21 	.1 
26. 204 211 213 208 210 209 209.1 215 215 217 214 216 212 214.8 
27. 208 212 212 211 209 209 210.1 216 214 217 213 214 212 214.3 
28. 206 205 202 201 205 213 205.3 203 ~1 Q 213 213 214 215 209.5 
30 213 212 222 210 208 210 212. 219 2 216 210 215 211 214.1 20 	.1 . 211 	211 	207 	203 	206 	205 207 210 213 215 219 213 212.8 
31,1 204 210 208 210 208 206 207.6 211 216 215 214 214 212 213.6 
M 199.9 201.6 202.9 200.9 201.6 202.01 201.41 215.6 216.7 218.5 217.5 217.9 217.51 217.3 
Tide Gauge 	
17 
Mareografl, 	 Hanko 1891 ffangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1891 September Lokakuu 1891 Oktober 
I. 211 213 212 213 215 215 213.1 224 227 225 223 228 225 522 •~ 
222.6 2. 220 	222 	220 	225 	231 	230 224.6 221 	226 	224 	220 	223 	222 
3. 222 228 224 220 221 222 222.8 220 222 220 223 224 224 222.1 
4. 215 215 213 206 210 221+ 213.8 222 224 224 221 221 22 222.5 
5. 226 222 235 224 226 226.5 220 220 221 217 217 218 218.8 
6. 222 215 216 213 216 221 217.1 214 211+ 214 209 208 210 211.5 
7. 216 217 221 220 223 219 219.3 209 210 211+ 208 206 206 208.8 
8. 214 219 227 222 226 231 223.1 206 204 207 207 205 204 205.5 
9. 227 222 225 221 223 228 224.3 205 208 210 208 205 206 207.0 
lo. 228 230 229 229 231 226 228.8 207 207 208 208 204 204 206.3 
II. 232 235 224 220 223 218 225.3 203 203 (204) (205) - - (203.6) 
12. 219 222 215 216 218 219 218.1 - - - (199) (200.0) 
13. 224 228 223 222 220 213 221.6 - - - (198) 200 198 (1 	8. 
	
	) 
4. 215 218 214 214 214 209 214.0 195 205 207 206 207 203 203.8 
15. 208 211 209 211 214 	(214) (211.1) 199 202 204 204 201 195 200.8 
16. 215 213 (216) (218) - - (216.5) 195 207 213 215 212 217 209.8 
7. - - - (221) - - (221.5) 209 202 195 3 211 214 204.0 
le. - - - (233) - - (231.0) 219 222 222 221 229 230 223.8 
19. - - - (233) (230) 226 (2 1~. 	) 223 221 215 216 218 222 219.1 
20. 226 229 233 229 228 227 228.6 222 220 224 222 220 226 222.3 
21. 225 225 224 217 217 220 221. 
213.1 
228 224 227 220 210 205 219.0 
22. 217 216 216 211 209 210 207 209 213 211 218 215 212.1 
23, 210 210 211 215 215 221 213.6 207 209 226 226 218 218 217.3 
24. 225 222 221 220 215 216 219.8 222 217 224 230 214 225 222.0 
25. 223 222 222 218 214 214 218.8 a 218 207 211 213 217 217.0 
26, 220 220 217 217 217 215 217.6 221 215 210 208 211 213 213.0 
27, 217 223 221 222 220 215 219.6 217 210 207 212 209 207 210.3 
28. 219 225 229 232 233 229 227.8 208 210 210 213 211 205 209.5 
J0 225 223 222 225 228 229 225.3 201 199 197 198 199 202 199.3 . 229 234 229 230 3,.2 228 231.1 202 200 204 206 208 208 204.6 
31. 212 211+ 210 204 206 199 207.5 
M 220.9 222.0(221.7 220.6 221.5 221.4}(221.3) 212.0 211.8 212.3 211.6 211.5 211.7 211.8 
Marraskuu 1891 November Joulukuu 1891 December 
I. 198 200 194 193 196 198 196.5 - - - (194) - - (193.8) 
2. 201 204 209 201+ 204 200 203.6 - - - (192) - - (192.1) 
3. 199 200 202 203 204 211 203.1 - - - (~18Q) - - (190.8) 
4. 203 193 189 177 182 186 188.3 - - - (20 3) - - (203.0) 
5. 190 196 203 204 206 216 202.5 - - - (203) - - (203.5) 
6. 223 218 195 176 177 189 196.3 - - - (205) - - (205.3) 
7. 197 206 208 202 207 204.0 - - - (213) - - (210.1) 
9, 214 210 204 200 200 200 204.6 - - - (195) - - (200.5) 
9. 202 202 198 198 198 199 199.5 - - - (223) - - (219.1) 
10.l 206 203 196 198 195 194 198.6 - - - (231) - - (228.6) 
ii. 198 197 197 197 196 191 196.0 - - - (220) - - (222.5) 
2. 197 203 207 205 200 195 201.1 - - - (226) - - (226.0) 
13. 191 
188 
191 185 
182 
186 
180 
192 189 
182 
189.0 
184.1 
- - - (,t) - - (z 	.1) 
14.  
15.  182 
190 
183 185 186 
183 
189 189 183T 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
(2) 
(236) 
- 
- 
- 
- 
(223.1) 
(232.8) 
6. 189 200 200 196 199 201 197.5 - - - (233) - - (230.6) 
7. 194 195 198 195 198 202 197.0 (202) - - (206.6) 
l8. 199 197 197 189 192 200 195.6 - - - (209) - - (208.1) 
19. 200 203 204 198 195 200 200.0 - - - (213) - - (21 3.3) 
20. 205 218 221 210 201 199 - - - (223) - - (221.8) 
21. 200 205 213 215 204 199 206.0 - - 228 227 217 218 (223.8) 
22. 201 204 209 209 203 199 204.1 224 228 227 224 222 221 224.3 
23. 200 202 204 204 197 191 199.6 226 228 228 227 226 228 227.1 
24. 191 192 194 196 196 193 193.6 227 229 229 224 222 220 225.1 
25. 193 192 191 191 192 188 191.1 219 224 226 224 224 221 223.0 
26. ;85 186 186 185 187 189 186.3 222 224 225 222 224 226 223.8 
27. 185 186 186 188 191 189 187.5 226 227 226 223 223 222 224.5 
20. 191 198 199 195 196 196 195.8 221 221 220 217 218 218 219.1 
29. - - - (203) - - (200.5 218 218 217 213 213 215 215.6 
30. - - - (194) - - (195.5 215 215 217 216 217 217 216.1 
31. 218 219 218 213 214 216 216.3 
M 197.2 199.0 198.4 195.9 195.6 196.21 197.0 (216.1 216.8 216.9 216.1 216.0 216.2 (216.3) 
18 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1892 Hangö, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammiktu 1892 Januari Helmikuu 1892 Februari 
I. (199) (230) 
2. 
(22 6) 3. (23 9) 
4. (239) (218) 
5. (247) (227) 
6. (237) (220) 
7. (248) (222) 
9. (255) (216) 
9. (243) (215) 
l0. (207) (219) 
II. (223) (214) 
12. (226) (224) 
13. (231) (200) 
14. (232) 	 1 (228) 
Is. (219) (216) 
16. (210) (222) 
17. (212) (231) 
18. (214) (224) 
19. (204) (213) 
20. (197) (198) 
21. (197
) 22. (192
23. (180) (198) 
24. (190) (196) 
25. (181) (189) 
26. (188) (187) 
v. (200) (184) 
28. (203) (181) 
29. (211) (178) 
30. (226) 
36 (225) 
(216.3) (211.4) 
Maaliskuu 1892 Mars Huhtikuu 1892 April 
I. (164) (203) 
2. (170) (207)  
3. 
s. (169) (205) 
6. (167) (201 
(196 7. 
8. 
(172) 
(173) (193) 
9. (182) (197) 
lo. (175) (193) 
(1 69) 12.  (19~) 
13.  (164) (201) 
14. (173) (193) 
Is. (171) (189) 
16.  (167) 
17.  (174) (28G) 
18. (176) (198)  
9. (173) (178) 
20. (171) (180) 
21. 169 ) (191) 
22. 169) ( 184) 
23. (171) (191) 
(179) (203) 
24. (201) 
26. (188) (192) 
27. (179) (210) 
28. (180) (208) 
(208) 30. 
(216 ) 
(216) 
31. (190) 
M I 	(174.8) (196.4) 
Tide Gauge 	 19 
Mareograff, 	 Hanko 1892 Hango n 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1892 Maj Kesäkuu 1892 Juni 
I. (202) (204) 
2: (196) (205) 
3. (195) (206) 
4: (199) (207) 
5. (205) (201) 
6. (194) (200) 
7. (225) (206) 
8. (215) (206) 
9. (200) (206) 
10. (201) (208) 
II. (203) (210) 
12. (200) (200) 
13. (198) (211) 
14. (195) (207) 
15. (193) (224) 
16. (201) (214) 
17. (203) (210) 
18. (21 5) 
19. (207) (2 9) 
20. (203) (210) 
21. (204) (197) 
22. (213) (208) 
23. (217) 199 199 202 (201.0) 
24. (211) 194 192 194 196 210 204 199.1 
25. (210) 211 227 238 230 231 225 227.0 
26. (207) 216 217 218 218 223 225 219.5 
27. (211) 217 216 215 213 216 220 216.1 
28. (210) 220 220 219 216 219 225 219.8 
29. (202) 219 212 215 213 213 215 214.5 
30. (205) 207 202 210 205 214 218 209.3 
31. (209) 
M I (204.8) (208.4) l 
Heinäkuu 1892 Juli Elokuu 1892 Augusti 
I. 215 215 217 223 224 229 220.5 209 209 207 205 205 203 206.3 
2. 229 222 220 220 217 220 221.3 204 203 202 204 202 202 202.8 
3. 221 220 219 219 218 216 218.8 201 203 208 211 212 210 ÖV 5  
4. 218 216 214 214 212 210 214.0 210 209 209 209 208 207 208.6 
5. 213 215 215 216 219 216 215.6 207 209 214 213 215 216 212.3 
6. 216 220 218 218 218 215 217.5 214 216 221 220 221 218 218.3 
7. 217 221 223 221 220 223 220.8 213 220 217 212 218 217 216.1 
8. 222 223 223 226 228 231 225.5 214 (216) (218) (220) - - (217.5) 
9. 231+ 237 237 235 236 236 1 	235.8 - - - (215) - - (216.0) 
0.~ 232 232 237 235 237 241 235.6 - - - (216) - - (216.3) 
II. 
2. 
239 
236 235 234 236 224 (224) 
(226) 228 
(2214.8) 
3. 
237 
232 230 
237 
234 232 230 230 
235.8 
231.3 
227 
222 221 
229 
223 220 216 222 220.6 
14. 226 222 224 221 220 218 221.8 222 219 221 228 226 221 222.8 
15. 215 211 216 217 217 222 216.3 225 224 224 222 215 221 221.8 
6, 225 226 231 232 227 232 228.8 232 230 232 233 234 228 7,3j 5  
17. 234 228 229 229 223 223 227.6 223 224 222 227 222 222 223.3 
8. 224 222 220 218 215 216 219.1 224 223 222 224 228 226 1 	224.5 
19. 220 222 223 227 224 221 222.8 225 224 221 216 216 213 219.1 
20: 221 224 226 229 229 220 1224.8 215 211 221 216 219 218 216.6 
21. 221 224 223 225 225 222 223.3 212 216 220 220 220 220 218.0 
22. 220 222 222 223 226 222 222.5 217 218 220 216 218 220 218.1 
23.1219 222 221+ 223 224 224 222.6 212 212 211 211 213 213 212.0 
24. 220 222 225 222 220 220 221.5 209 208 210 208 209 210 209.0 
25. 215 217 222 220 221 222 219.5 206 207 209 207 209 208 207.6 
26. 216 217 219 217 217 220 i 	217.6 207 206 209 210 215 221 211.3 
27. 215 214 216 216 215 219 215.8 219 220, 228 224 220 220 221.8 
28. 218 213 215 217 215 217 215.8 215 211 (212) (212) - - (212.8) 
29. 213 211 211 210 208 213 211.0 - - - (218) - - 1(216.5) 
30. 215 214 213 209 208 208 211.1 - - - (212) - - (213.5) 
31.1210 207 206 204 204 206 206.1 - - - (218) - - (217.5) 
M 1221.6 221.2 222.4 222.0 221.5 222.11 221,8 k215.5 215.5 217.1 	216.5 216.8 216.8)(216.3) 
20 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Bunko 1892 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1892 September Lokakuu 1892 Oktober 
I. - - - (223) (226) 229 (223.5) - - 216 217 213 208 (214.3) 
2. 233 236 232 231 232 228 232.0 209 214 213 212 206 203 209.5 
226.1 3. 226 	230 	228 	226 	222 	225 206 205 207 209 207 202 206.0 
4. 217 222 226 222 222 218 221.1 203 211 209 210 212 206 208.5 
5. 218 222 223 225 232 230 225.0 205 207 208 207 207 203 206.1 
6. 224 225 227 221 229 227 225.5 198 201 201 197 199 197 198.8 
7. 222 226 219 215 215 213 218.3 192 188 191 189 200 205 194.1 
8. 2Q 212 211 211 214 214 211.8 193 204 200 187 196 208 198.0 
9. 210 210 215 212 213 215 212.5 209 212 203 194 199 198 202.5 
lo. 211 214 218 214 215 219 215.1 1 93 204 213 205 209 205 204.8 
II. 216 217 219 215 214 218 216.5 204 211 213 209 206 207 208.3 
12. 218 219 222 218 216 220 218.8 209 209 211 208 205 205 207.8 
13. 223 225 226 225 225 221+ 224.6 207 210 212 210 207 206 208.6 
14. 226 226 222 220 214 213 220.1 209 207 204 203 202 201 204.3 
I5. 222 220 218 224 223 222 221.5 203 206 205 202 199 194 201.5 
16. (220) (218) (216) (214) (212) 210 (215.0) 195) (195) 196 196 191+ 190 (194.3) 
17. 212 220 220 218 222 219 218.5 189 193 192 193 196 194 192.8 
lo. 217 214 221 220 224 219 219.1 194 198 202 202 206 207 201.5 
19. 221 229 230 231 241 233 230.8 206 205 202 201 203 201 203.0 
20. 231 234 227 216 232 232 228.6 199 202 200 201 209 209 203.3 
21. 219 226 227 224 228 226 225.0 206 208 206 207 208 206 206.8 
22. 225 224 220 217 215 219 220.0 198 196 196 186 186 195 192.8 
23. 216 218 218 218 215 - (216.5) 186 190 187 1E - - (188.1) 
24. - - - (210) - - (2J 	) - - () - - (203.3) 
25. - - - (211) - - (211.8) - - 210 209 202 207 (207.5) 
26. - - - (224) - - (221.5) 209 207 205 202 200 202 204.1 
27. - - - (217) - - (218.0) 210 214 218 222 207 210 213.5 
26. - - - (216) - - (217.0) 214 218 220 218 218 229 21 
29. - - - (226) - - (223.1) 219 214 213 211 219 217 21 	. 
30. - - - (217) - - (218.8) 214 215 210 205 205 205 209.0 
3 1. 211 213 207 211 209 204 209.1 
11 (219.2 220.9 220.9 219.3 220.7 220.39,(220.2) 203.5 205.8)205.5 203.7 204.0 204.0 204.4 
Marraskuu 1892 November Joulukuu 1892 December 
I. 216 211 211 213 210 204 210.8 219 220 220 214 218 208 216.5 
2. 204 209 208 209 208 203 206 215 219 210 205 202 206 209.5 
3. 202 206 206 206 209 207 206.0 204 203 216 210 214 211+ 210.1 
4. 204 206 206 201 208 209 205.6 211 213 210 200 206 206 207.6 
5. 207 211 209 204 205 206 207.0 205 198 197 187 187 192 194.3 
6. 202 205 204 199 203 207 203.3 195 198 200 187 179 173 188.6 
7. 205 207 204 199 197 201 202.1 169 18 175 181 184 189 71 ~ .5 
8. 203 206 210 205 201 206 205.1 194 197 199 202 203 209 200.6 
9. 205 206 210 208 205 206 206.6 215 219 220 216 208 208 214.3 
lo. 2.10 209 206 201+ 200 202 ~ 	205.1 209 210 210 208 202 201 206.6 
II. 207 207 206 204 202 201 204.5 203 204 203 202 200 198 201.6 
12. 202 202 202 204 202 200 202.0 197 197 195 194 194 192 194.8 
13. 199 199 198 196 193 190 195.8 192 192 192 193 193 193 192.5 
14. 192 193 191 191 192 1 90 191.5 195 196 198 200 204 207 200.0 
15. 189 191 189 188 190 187 189.0 208 209 209 204 201+ 204 206.3 
16. 187 189 185 183 183 181 184.6 204 205 207 205 206 209 206.0 
17. 179 180 180 177 179 180 179.1 210 212 213 214 218 237 217.3 
lo. 177 179 177 176 179 180 178.0 221 227 216 210 223 248 224.1 
19. 179 180 179 175 177 180 178.3 215 250 242 232 223 226 236.3 
20. 179 180 178 175 176 178 177.6 224 231+ 240 234 225 226 230.5 
179.5 21. 180 	183 	183 	179 	176 	176 
182 184 
233 234 239 232 228 230 232.6 
22. 
23, 
175 
185 
179 
186 191 
183 
190 183 
188 
185 
181.6 
186.6 
228 
227 
227 
221+ 
236 
225 
235 
225 
228 
224 
227 
225 
230.1 
225.0 
25
189 191 195 191+ 177 182 188.0 226 223 228 233 236 244 231.6 
. 1_73 J.2 177 181 183 187 179.0 2 2 248 242 231 228 231 238.6 
229.1 26.  198 	197 	198 	196 	187 	188 194.0 231 	230 	233 	234 	224 	223 
27.  1 93 198 200 199 198 197 1 97.5 227 227 221 224 220 217 222.6 
28. 201 204 202 200 208 204 203.1 219 220 221 226 227 225 223.0 
29. 202 201 200 203 220 221 208.1 223 222 218 218 222 223 221.0 
30, 214 220 207 199 208 210 209.6 222 220 216 210 207 209 214.0 
31. 205 201 190 186 191 190 193.8 
M 1195.2 196.9 196.4 194.7 194.7 195.21 195.5 213.8 214.3 214.2 211.3 210.5 212.51 212.7 
Tide Gauge 	 21 
Mareografl, 	 Hanko 1893 Hangd, 	Mareograf 
2 6 10 N 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1893 Januari Helmikuu 1893 Februari 
I. 193 195 192 189 180 188 189.5 (188) 
2. 196 206 210 210 227 230 213.1 (199) 
3. 225 221 214. 197 195 197 208.1 (188) 
4: 200 205 209 204 203 201 203.6 (199) 
S. 201 203 207 202 202 204 203.1 (199) 
6. 204 200 205 200 198 198 200.8 (197) 
7 198 195 199 197 194 195 1.96.1 (203) 
8. 198 195 195 197 194 195 195.6 (199) 
9. 195 192 191 193 194 196 193.5 (196) 
10. (184) (216) 
II. (176) (201) 
12. (178) (208)  
3. (191) (216) 
I4. (176) (201) 
Is. (182) (195) 
16. (176) (193) 
7. (180) (196) 
18. 
19. 
(176) 
(190) 
(195) 
20. (206) 
(194) 
(193) 
21. (174) (189) 
22. (181) (172) 
23. (189) (190) 
24, (190) 
25. (201) (176) 
26. (194) (181) 
27. (198) (184) 
28. (196) (186) 
29. (201) 
30. (195) 
31. (203) 
M (191.1) (194.4) 
Maaliskuu 1893 Mars Huhtikuu 1893 April 
I. (199) , - - (208) - - (207.8) 
2, (184) - - - (206) - - (207.1) 3. i - - - (215) - - (213.1 
4. (211) - - - (211) - - (211.5 
5. (201) - - - (211) - - (210.8) 
6. (190) i - - - (209) - - (209.1) 
7. (217) - - - (206) - - (206.3) 
8. (196) - - - (203) - - (203.3) 
9 (220) - - - (202) - - (202.1) 
10. (219) 1 - - - (206) - - (205.1 
II. (222) - - - (201) - - (202.8 
2. (223) - - - 210 219 213 (210.5 
3. (239) 212 201 193 197  202 211+ 202.6 
14. (226) 218 225 222 219 218 212 219.0 
15. (236) 211 211+ 216 215 221 227 217.3 
16. (245) 221 224 2 0 218 220 229 223.6 
7. (21+7) 217 218 222 219 223 227 221.0 
Is. (233) 227 224 229 225 223 224  
19. (236) 218 219 222 219 218 218 1219.0 
20. (232) 211 206 210 212 212 216 211.1 
21. (231) 211+ 211 214 215 217 214 214.1 
22. (236) 206 202 207 217 216 217 210.8 
23. (231) 218 208 205 210 212 216 211.5 
24.  
25.  
(225) 
(224) 
218 215 208 205 206 203 209.1 
204 207 206 206 209 208 206.6 
26. (216) 207 210 208 201 202 199 204.5 
27. (216) 200 206 203 205 207 203 204.0 
28. (215) 201 202 197 199 201 201 200.1 
29.  (212) 201 205 203 201 201 197 201.3 
30. (208) 195 196 196 194 194 192 194.5 
3t (207)  
M (218.5) 209.5 209.3 209.1 	208.8 210.0 210.3)!(209.5 
22 	
Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1893 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 ! 	M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1893 Maj i Kesäkuu 1893 Juni 
193 196 198 202 197 199 ~ 	197.5 204 204 207 210 213 215 208.8 
2.1199 205 211 210 209 206 206.6 211 212 214 211 212 214 212.3 
3. 201 200 203 202 203 202 201.8 211 211 214 212 210 213 211.8 
4. 197 196 198 195 198 198 197.0 210 211 213 212 212 212 211.6 
5. 196 193 195 194 191 191 193.3 209 207 209 209 208 207 208.1 
6. 1 188 182 185 184 179 182 183.3 206 204 205 205 205 205 205.0 7. ! 	186 183 189 190 188 183 186.5 205 204 203 205 204 202 203.8 
a. 184 184 185 185 185 185 184.6 203 202 201 202 201 199 201.3 
9. 185 186 185 188 186 182 185.3 201 201 199 201 200 198 200.0 
lo. 1183 181 179 182 184 181 1 181.6 200 202 198 202 199 197 199.6 
I. 181 181 179 181 182 181 180.8 200 203 199 201 198 196 199.5 2. 182 183 181 182 184 182 182.3 197 200 199 198 198 194 197.6 13. 183 186 185 183 187 187 I 	185.1 196 198 199 198 200 196 197.8 14. 186 190 191 189 194 193 190.5 193 196 198 198 201 196 197.0 
Is. 191 193 187 184 138 188 188.5 194 198 197 198 200 197 197.3 
16.  189 
188 
188 
189 
195 
194 
192 
188 
195 195 192.3 ~1 2 194 197 197 201 200 1 	6.8 
199. 
201.8 
	
7. 	 188 	190 	189.5 
8.(189) 	(187) 	184 	184 	184 	187 	(185.8) 
19.1181 
195 	194 	198 	200 	206 	204 
201 	194 	201 	203 	204 	208 
180 181 180 182 184 181.3 209 204 207 205 204 219 208.0 20.1181 176 178 178 177 179 178.1 215 203 204 205 211 211 208.6 
21. 177 
22.175 
175 176 
172 
177 176 177 i 	176.3 216 ~21 214 210 210 216 214.1 
23.1178 
:i _2i 
176 175 
175 
178 
176 
178 
176 
176 
j 	1.94.1 
176 8 1 
218 
- 
218 
- 
216 214 213 (21 	.1) 
24.'177 176 173 174 175 172 j 	174.5 206 208 
- 
205 
209 
206 
206 
211 
201 
207 
(20 	0) 
207.1 
25. 174 177 177 181 188 185 180.3 208 209 212 213 213 212 211.1 
26. 187 189 186 186 189 186 187.1 210 214 211 210 211 208 210.6 
27. 189 197 196 194 198 197 1 195.1 210 213 212 212 213 213 212.1 
20. 193 191 190 191 194 194 192.1 213 215 214 213 210 207 212.0 
29, 191 194 198 200 203 204 198.3 204 205 208 205 206 206 205.6 
30. 205 209 212 210 210 210 209.3 204 204 208 210 209 211 207.6 
3I. ,209 213 21 213 211 209 211.6 
M 187.6 187.9 188.8 188.7 189.6 189.0l88.6 205.0 205.2 205.7 205.8 206.3 205.9 205.6 
Helnäkuu 1893 Juli Elokuu 1893 Augusti 
I. 207 207 212 209 211 216 i 	210.3 208 207 208 211 215 218 211.1 
2• 211 212 215 212 212 214 ! 	212.6 220 218 223 218 218 223 220.0 
3' 210 208 211 207 204 211 208.5 219 219 225 220 217 220 220.0 
4: 210 206 209 211 210 213 209.8 218 216 218 215 213 210 215.0 5. 209 206 206 209 209 208 207.8 208 207 (207) 207 208 208 (207.5) 
6. 1 206 204 20 
20' 
205 205 205 204.6 213 210 213 211 211 213 211.8 
7. 206 206 206 205 205 205.3 219 225 225 220 219 218 221.0 
8. 207 207 204 206 207 201 205.3 218 218 214 215 215 211 215.1 
9. 204 204 201 201 203 199 202.0 212 215 211 211 214 211 212.3 
Ip. 199 202 203 204 203 201 202.0 211 215 216 213 214 208 212.8 
1. 200 200 198 196 197 197 198.0 206 212 211 210 212 210 210.1 
12. i 198 199 198 200 198 197.6 207 209 212 210 210 212 210.0 
13. 197 201 203 197 199 202 199.8 208 209 213 207 207 206 208.3 
14. 198 198 199 198 200 201 199.0 205 209 208 205 209 212 208.0 
15. 195 199 201 197 198 199 198.1 211 209 210 211 214 216 211.8 
16. 197 197 200 197 196 198 197.5 212 211 216 212 209 213 212.1 
Iz 194 194 198 198 197 199 196.6 209 210 212 201 203 211 207.6 
Is. 196 194 200 199 202 204 199.1 214 225 222 219 217 213 218.3 
19. 205 201 204 204 205 207 204.3 214 217 215 214 212 212 214.0 
20. 206 206 207 206 203 202 205.0 212 213 212 212 206 208 210.5 
21. 201 200 200 199 198 (198) 	'(199.3) 210 211 210 208 207 203 208.1 
22. (199) (199) (200) 200 201 197 (199.3) 205 207 205 207 211 206 206.8 
23. 200 
211+ 
205 209 211 208 213 207.6 209 214 212 213 216 216 213.3 
24. 212 215 216 214 211 213.6 214 218 218 213 214 218 215.8 
25. 209 208 210 208 209 205 208.1 219 219 225 225 224 223 222.5 
26. 210 212 211 
206 
213 216 210 212.0 222 226 231 228 232 227 227.6 
27 203 205 205 209 206 205.6 221 222 220 219 225 225 222.0 
28. 203 206 207 207 209 209 206.8 224 227 228 227 230 231 227.8 
10
208 210 211 210 210 208 209.5 225 221+ 226 224 233 232 227.3 . 203 205 209 204 206 211 206.3 233 231 230 227 226 228 229.1 
210 213 22 219 213 217 216.1 232 237 241 236 234 237 2.36.1 
M 	1 203.5 204.0 205.8 204.9 205.1 205.31 204.7 214.7 216.4 217.3 215.1 215.9 216.0 215.9 
Tide Gauge 	 23 
Mareografl, 	 Hanko 1893 Hattgö s 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1893 September Lokakuu 1893 Oktober 
I. 220 222 226 226 228 229 2z 	.1 230 229 236 232 228 2O 230.8 
2. 2311 237 230 227 224 224 230.0 227 225 231 235 253 2+ 239.1 
3. 229 228 228 228 228 231 228.6 234 241 229 206 211 218 223.1 
4: 240 239 241 233 227 229 234.8 237 244 233 236 240 235 237.5 
S. 233 232 231+ 238 234 232 233.8 226 242 238 233 232 227 233.0 
6. 235 235 234 232 230 227 232.1 231 237 231 233 231+ 229 232.5 
7. 228 233 234 236 234 231 232.6 229 232 240 237 231 222 231.8 
8, 232 237 235 21+0 244 237 237.5 218 222 228 230 232 232 227.0 
9. 235 236 237 242 240 238 238.0 227 228 224 221 224 221 224.1 
10. 250 250 241 239 238 233 241.8 218 221 214 211 214 224 217.0 
11. 237 243 243 244 243 245 21+2.5 222 223 229 222 219 219 222.3 
12. 241 239 242 238 238 246 240.6 217 222 221 219 219 219 219.5 13. 21+7 243 241 237 240 252 1243.3 220 222 235 225 226 241 228.1 
14. 260 260 258 260 237 241 252.6 233 233 232 226 227 232 230.5 
15. 245 247 258 259 260 261 355Q 229 232 231 226 228 234 230.0 
16. 253 258 251 246 250 252 250.8 236 238 238 235 231 231 234.8 
17.(250) (248) 246 243 237 238 (243.6) 230 229 231 230 220 225 227.5 8. 243 248 242 243 246 246 244.6 226 218 214 206 212 222 216.~ 
19. 247 249 259 256 245 245 250.1 229 240 2414 237 231 230 234.6 20. 246 241 235 235 234 231 237.0 233 233 232 232 230 232 232.0 
21. 233 233 233 231+ 239 242 ! 	235.6 232 234 235 236 232 229 233.0 
22. 228 238 236 232 234 226 232.3 230 234 240 253 227 241 237.5 
23. 234 21+1 21+2 21+9 253 242 243.5 250 248 235 245 238 239 242.5 
24. 234 231 226 228 242 258 i 	236.5 243 244 21+3 253 251+ 253 248.3 
25. 251+ 264 258 244 244 243 251.1 251 253 251 243 252 253 250.5 
26.  
27.  
254 
244 
257 263 255 
248 
246 
246 
241+ 253.1 252 257 257 
251+ 
252 256 249 253.8 
28. 21+1 
253 
243 
252 
21+1 235 238 
244 
239 
247.8 
239.5 
255 
245 
267 
246 251 
250 
254 
254 
263 
250 
277 
255.0 
256.0 
29. 237 239 238 235 236 236 236.8 280 282 270 263 256 250 266.8 
30. 234 239 241 231 224 228 232.8 259 266 264 265 264 26378 
31 261+ 261 256 257 257 256 258.5 
M 1240.0 241.9 241.5 239.7 238.6 239.0 240.1 235.9 238.7 237.6 235.5 235.3 237.0 236.6 
Marraskuu 1893 November Joulukuu 1893 December 
I.I255 251+ 252 253 253 251 253.0 250 21+3 236 240 233 239 240.1 
2. 1 257 258 255 262 257 250 i 	256.5 21+3 235 224 222 238 247 234.8 
3.1253 250 251 255 255 257 253.5 248 257 260 21+9 243 237 249.0 
4:259 258 257 251+ 252 263 257.1 239 243 233 225 227 227 232.3 
S. 263 261 Z 266 269 265 266.3 226 225 222 219 222 222 222.6 
6.'254 263 257 256 261 256 257.8 
I 
228 22 230 227 226 228 
242 
F 	228.5 
242.6 7. 
8.1255 
251+ 257 
256 
253 
251+ 
251 
251 
256 
255 
257 
264 
254.6 
255.8 
231 
239 
245 
239 
248 
230 
245 
220 
21+5 
220 225 228.8 
9. 251+ 251 247 246 251 255 250.6 225 232 231 229 227 225 228.1 
10. 256 251+ 251 247 250 251 251.5 220 219 221+ 220 219 222 220.6 
11. 247 248 253 249 246 242 247. 222 223 223 219 220 222 221.5 
2. 240 244 246 245 245 243 243.8 221 220 220 212 215 220 218.0 
U. 240 244 248 247 251 244 245.6 218 218 217 213 211 213 I 	21z_ 0,,. 
221.8 14. 239 	237 	237 	239 	242 	243 	239.5 220 	220 	225 	220 	221 	225 
15.  244 239 234 230 227 225 233.1 220 226 234 243 238 239 233.3 
16. 226 227 226 229 228 228 227.3 243 243 226 220 221 226 229.8 
7. 232 230 229 227 222 220 226.6 229 232 236 235 231 231 232.3 
8. 218 215 213 213 212 211 213.6 233 238 232 231 228 228 231.6 
19. 213 215 216 218 218 205 214.1 230 231 233 235 233 233 232.5 
20. 197 193 192 186 201 210 196.5 231 226 222 221 226 227 225.5 
21. 222 230 221 212 209 206 216.6 227 223 222 219 222 230 223.8 
22. 213 221+ 232 236 239 228 228.6 238 229 235 229 221 228 230.0 
23, 224 231 223 219 223 223 223.8 230 235 240 241 230 229 234.1 
24, 223 221+ 220 216 227 241 225.1 234 238 234 231 234 239 235.0 
25. 234 236 232 235 241 230 234.6 236 238 233 230 228 233 233.0 
26, 219 230 225 212 220 218 220.6 234 233 232 225 221 226  228.5 
27. 219 213 211 214 216 237 218.3 225 226 228 224 222 227 225.3 
28. 252 268 266 243 232 223 21+7.3 228 228 231 231 227 228 228.8 
29. 218 222 232 247 249 245 235.5 228 229 231 230 227 230 229.1 
30. 247 247 245 241 251+ 257 248.5 236 242 244 239 244 21+8 242.1 
31. 247 232 231 229 232 225 232.6 
M 237.5 239.3 238.4 236.6 238.7 238.21 238.1 231.5 232.2 231.1 228.1 227.4 229.71 230.0 
24 	 Tide Gauge 
Mareografi, 	 Hgnko 1894 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 12 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1891+ Januari Helmikuu 1891+ Februari 
I. 231 221 215 221 223 224 222.5 236 238 241 235 231 237 236.3 
2. 219 212 203 213 218 221 214.3 247 252 256 245 235 232 244.5 
3. 211 208 208 216 214 217 212.3 231 238 242 249 253 237 21+1.6 
4. 221 219 215 219 224 221+ 220.3 237 246 244 21+1 243 246 242.8 
S. 217 213 210 209 214 215 213.0 250 251 248 251 252 242 249.0 
6. 212 210 203 200 202 206 205.5 239 241 245 21+8 251+ 261 248.0 
7, 206 202 196 190 194 197 197.5 269 273 276 268 270 251+ 268.3 
8.l 198 201 200 196 198 202 	. 199.1 251 243 251+ 256 	, 259 271 255.0 
9. 202 204 204 199 197 199 200.8 268 270 268 278 267 272 270.5 
10.1 200 199 203 197 196 201 199.3 271 270 277 275 281 279 275.5 
II. 	I 202 204 210 202 201 199 203.0 274 273 272 273 280 273 271+.1 
2. 197 196 194 192 191 200 	1 195.0 269 269 
294 
261+ 279 
262 
3jt 
250 
297 
255 
281. 
270. 
4. 
13.200 
197 
193 
196 
191 
193 
190 
193 
189 
188 
195 
190 
193.0 
~t 	2~.8~ 297 277 291 
265 
289 281 268 260 277.6 
5. 191 193 193 193 195 197 193.6 261 262 263 263 261 255 260.8 
16. 200 202 199 195 199 197 198.6 261 264 257 260 262 256 260.0 
17. 20 204 
200 
195 
196 
197 
198 
200 
210 
197 199.3 
2O'1.3 
257 251 21+1+ 21+2 
242 
245 
244 
246 
244 
247.5 
246.6 16. 
19. 
199 
199 204 201 200 209 
205 
209 	j 203.6 253 245 
252 
248 
245 
248 246 246 247 246.6 
20. 208 211 207 200 204 209 206.5 21+9 251 251 251 248 21+9 249.8 
21. 212 214 210 204 209 214 210.5 248 242 239 236 238 245 241.3 
22. 216 224 233 228 222 226 224.8 245 245 247 247 21+2 21+1 244.5 
27. 220 221 216 208 210 218 215.5 239 234 234 236 237 236 236.0 
24. i 221 226 226 214 215 225 221.1 239 239 238 237 235 233 236.8 
25.i 225 228 241 249 241 239 237.1 231 227 2 3 221+ 226 233 227.3 
234.8 26..' 235 	223 	220 	220 	223 	234 	225.8 237 	237 	237 	237 	231 	230 
27. 239 241 236 232 237 259 240.6 230 226 229 232 237 250 234.0 
28. 254 261 262 245 230 228 246.6 259 256 256 251+ 250 248 253.8 
29, 224 236 2Ti6 253 251 241 2 FT1 U 
30, 234 231 230 233 21+1 251 236.6 
11 256 248 235 231 227 232 238.1 
t4 1214.4 214.3 212.6 210.8 212.0 215.11 213.2 252.5 252.9 251.8 251.7 252.0 251.01 251.9 
Maaliskuu 1894 Mars Huhtikuu 1894 April 
LI (239) (185) 
2. (258) (187) 
3. (245) (186) 
4.  (233) i (186) 
5.  (228) (186) 
6.  (230) (182) 
7.  (218) 
9. 
(1739) 
(184) 
lo. 
(216) 
(216) (183} 
l2. 
u 
75 (1 
. 
(222) 
14. (224) (175) 
Is. (217) (173) 
16. (211) (170) 
7. (208)  (172) 
le. (209) (177) 
19. (217) (174) 
20. (212) (174) 
21. (212) (171) 
22. (217) (172) 
23. (206) (168) 
24. (211) (172) 
25. (206) (171+) 
26. (204) (171+) 
27. (203 ) (172) 
2e. (208) (174) 
29. (198) (174) 
10. (198) (181+) 
31. (183) 
M (216.5) (177.2) 
Tide Gauge 	 25 
Mareograf, 	 Hanko 1894 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1894 Maj Kesäkuu 1894 Juni 
I. (183)  Z 180 179 1 	8 183 179 
2. (184)  180 184 184 182 185 181 182.6 
7. (180) 178 182 182 182 186 184 182.3 
4. (182) T3 189 192 189 192 191 189.6 
5. (203) 189 199 202 200 197 191+ 196.8 
6. (205) 191 194 199 199 199 199 196.8 
7. (190) 193 190 194 192 190 192 191.8 
0. (199) 185 183 187 187 188 191 186.8 
9. (202) 189 186 189 190 189 190 188.8 
10. (200) 192 191 193 195 192 193 192.6 
II. (198) 193 188 186 190 192 190 189.8 
2. (200) 194 194 193 196 194 193 194.0 
13. (195) 195 195 192 191+ 192 193 193.5 
14. (191) 191+ 198 199 199 202 198 198.3 
1 5. (189) 201 204 203 204 202 200 202.3 
16. (192) 199 207 208 205 205 204 204.6 
7. 190 194 194 (192) 192 188 (191.6) 202 205 206 207 208 206 205.6 
18. 185 189 188 190 191 195 189.6 205 207 209 207 208 205 206.8 
19. 194 187 183 189 190 1 97 190.0 202 202 205 203 205 207 204.0 
20. 194 198 200 191+ 193 181 193.3 205 207 211 212 213 215 210.5 
21. 187 184 184 183 187 187 1185.3 210 209 212 207 210 210 209.6 
22. 183 184 185 183 180 181 182.6 207 212 214 217 216 212 213.0 
23. 182 183 188 187 188 188 186.0 213 210 213 215 214 214 213.1 
24. 188 193 196 194 196 198 194.1 213 209 211 212 212 212 211.5 
25. 189 187 188 187 186 185 187.0 213 213 218 219 219 226 218.0 
26. 182 178 176 171+ 174 169 175.5 222 221 220 216 210 212 217.6, 
27. (159) 220 221 225 221 220 222.3 
28. (1 73) 221 220 219 221 220 220 220.1 
29, (186) 223 223 222 221 219 216 220.6 
30. (184) 216 218 218 219 218 214 217.1 
31. (189) 
m (188.9) 200.4 201.3 202.8 202.8 202.7 202.0 202.0 
Heinäkuu 1891+ Juli Elokuu 1894 Augusti 
I. 213 216 217 214 217 215 215.3 202 208 207 208 212 210 207.8 
2. 209 214 213 212 213 210 211.8 207 210 210 207 211 210 209.1 
3. 208 211 214 212 211 209 210.8 202 208 210 206 209 211 207.6 
4. 200 205 206 206 211 208 206.0 201+ 208 203 206 210 ~20 8 
5. 203 202 205 203 206 208 204.5 204 211+ 223 215 211 217 214.0 
6. 202 202 207 206 205 207 204.8 209 208 215 215 207 214 211,3 
7. 201 200 205 206 202 203 202.8 215 212 216 211 206 209 211.5 
9. 199 196 198 198 198 201 198.3 211 209 212 214 212 215 212.1 
9. 200 199 199 199 200 200 , 	199.5 21 5 210 207 206 204 204 207.6 
10. 201 199 200 199 196 195 198.3 209 210 214 213 216 212 212.3 
II. 196 195 194 193 190 188 , 	192.6 213 214 212 214 214 213 213.3 
2. 195 203 220 210 207 öB 207.1 215 219 222 223 222 221 220.3 
3. 197 197 196 202 202 202 i 	199.3 222 221+ 223 221 225 221 222.6 
14. 206 203 200 198 199 198 200.6 219 222 222 219 223 	• 222 221.1 
1 5. 195 196 192 193 207 211 199.0 223 228 228 225 227 220 225.1 
16. 203 213 224 224 217 214 215.8 210 214 215 215 222 222 216.3 
17, 213 215 217 213 219 215 215.3 217 218 214 213 214 218 215.6 
o. 205 210 207 208 212 208 208.3 216 222 228 225 230 230 225.1 
19. 205 208 209 208 213 212 209.1 230 230 236 230 228 226 230.0 
20. 210 214 (218) (223) 226 (224) ((219.1 218 216 219 212 213 216 215.6 
21. (222) 220 (222) (224) 224 (222) 1(2~22. 213 211 220 228 226 226 220.6 
22. (220) 218 (218) (217) 218 222 (218.8) 231 231 230 221+ 217 222 225.8 
23. 220 218 220 217 215 219 218.1 222 230 232 220 223 220 224,5 
24. 217 215 214 211 213 215 214.1 222 225 229 229 224 221 225.0, 
25. 209 210 210 212 217 220 213.0 225 226 226 230 228 225 226.6 
26. 220 219 218 216 209 209 215.1 235 23 230 230 226 227 230.1 
27. 214 213 216 212 214 212 213.5 229 2314 235 232 231 226 231.1' 
28. 211 212 211 214 212 210 211.6 225 233 236 231 2.3-6 232 232.11' 
29, 211 213 212 213 212 207 211.3 233 234 233 231 232 227 231.6 
30. 210 214 212 214 214 209 212.1 224 229 228 230 234 233 229.6 
3 1. 206 211 211 210 213 207 209.6 228 231 232 230 230 232 230.5 
M 1 207.1 208.4 209.8 209.2 210.1 209.21 208.91 217.6 219.9 221.6 219.6 219.9 219.71 219.7 
26 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 i?anko 1894 Nangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1894 September Lokakuu 1894 Oktober 
I. - - - (228) - - (229.1) 200 200 201 196 200 201 199.6 
2. - - - (230) - - (229.8) 203 195 196 192 197 205 198.0 
3. (232) - - 	((231.8) 203 204 206 200 196 195 200.6 
4. - - (234) - - (233.5) 195 194 194 191 189 193 192.6 
5. - - - (231) - - (231.5) 193 192 193 191 188 193 191.6 
6. - - - (234) - - (233.0) 193 192 192 192 190 1 90 191.5 
7. - - - (227) - - (228.1) 193 192 193 192 189 188 191.1 
8. - - - (229) - - (228.1) 189 190 189 (191) - - (189.6) 
9. - - - (224) - - (227.5) - - - (186) - - (187.0) 
lo. - - - (2 	2) - - j(24 	.0) - - - (188) - - (187.1) 
H. - - - (228) - - (231.6) - - - (183) _ _ (18_4.5) 
12. 
'3. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
(224) 
(230) 
- 
- 
- 
- 
(225.1) 
(228.8) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
(188) 
(195) - - 
(1117.6) 
(194.1) 
14.  - - - (227) - - (227.1) - - - (198) - - (197.5) 
15.  - - - (224) - - (223.8) - - - (194) - - (194.1) 
16.  - - - (215) - - (217.0) - - - (186) - - (189.8) 
18 
(221) 221 221 (220.0) - - - (207) -. - (205.0) 
.11217 218 218 218 218 219 218.0 - - - (205) - - (205.1) 
lo. 219 213 216 212 212 218 215.0 - - - 200 195 202 (200.0) 
20.1220 218 217 214 211 212 215.3 201 200 201 (197) - - (198.3) 
21. 212 210 212 209 204 207 209.0 - - - (189) - - (190.6) 
22. 207 207 207 205 202 202 205.0 - - 194 194 195 190 (193.0) 
23. 201 202 201 201 199 197 200.1 200 203 2Q4 210 201 202 203.3 
24, (199) (201) 203 208 206 202 x(203.1) 207 203 212 214 205 205 207.6 
25.203 203 201 205 203 200 202.5 206 206 205 208 214 205 207.3 
26. 198 200 195 193 191 188 194.1 193 199 204 210 217 223 207.6 
27. 191 190 191 
201 
197 
196 
198 
202 
195 
202 
! 	193-6 212 209 219 218 216 224 21 	.6 
197.6 
201.3 
28.  
29.  
190 195 
200 	198 	198 	200 	202 	210 
222) 
- 
(219) 
- 
(217) 
- 
(213) 
(210) 211 210 
(21 	0) 
(210.6) 
30. 204 205 203 196 199 202 201.5 206 202 199 192 192 197 198.0 
31., 192 184 186 122 183 193 186.1 
n (218.5 218)4 218.4 218.1 217.9 218.1)(218.2) 197.9 197.0 197.9 197.7 196.7 198.2)1(197.5) 
Marraskuu 1894 November i Joulukuu 1894 December 
I. j9 206 211 217 222 228 213.8 213 213 225 230 236 236 225.5 
2. 222 226 223 208 206 204 214.8 228 222 221 221 226 228 224.3 
3.1 203 201 204 206 205 204 203.8 228 229 221 220 225 226 224.8 
4.1(205) (206) (207) (208) - - (208.3 221 219 216 221 216 212 217.5 
5. - - - (223) 215 219 l (218.5 213 213 215 217 213 212 213.8 
6. 222 226 221 221 223 223 	li 222.6 213 214 215 214 211 207 212.3 
7. 216 208 208 210 217 218 212.8 208 209 207 208 210 206 208.0 
a. 219 (215) 211 206 201 203 (209.1 207 206 204 206 206 204 20 	. 
9. 205 202 203 203 204 203 206 209 206 206 208 207 207.0 
lo. 203 211 213 209 215 211+ 210.8 209 210 206 205 208 207 207.5 
IL 217 215 210 205 207 211 	' 210.8 209 210 209 209 212 212 210.1 
2. 211 218 219 217 221 217 217.1 213 212 208 203 206 208 208.3 
13. 213 212 212 212 235 247 221.8 210 216 212 208 216 228 215.0 
14. ~24 248 ~249 225 216 227 215.6 233 243 247 242 240 243 241.3 
15. 226 228 22+ 223 - - (223. 233 202 212 205 128 212 210.3 
16. - - - (212) - - ((214.0 211 211 218 207 206 211 210.6 
7. - - - (212) (212.0 214 218 221 211 212 225 216.8 
8. - - 212 207 205 208 (209.3 227 231 238 229 227 225 229.5 
19. 212 213 217 216 211 211 213.3 218 217 217 219 213 212 216.0 
20. 213 213 211 214 213 215 213.1 215 216 211 214 211 204 211.8 
21. 215 218 213 214 213 214 214.5 210 210 214 220 220 222 216.0 
22. 216 215 210 217 218 215 215.1 227 229 228 234 238 240 232.6 
23. 219 221 218 214 216 212 216.6 242 - - (207) 201 203 (216.8) 
24. 213 219 217 216 220 217 217.0 209 217 222 227 230 230 222.5 
25. 213 212 212 210 (211) 212 (211.6 233 229 220 215 223 227 224.5 
26. 211 214 209 208 210 211 210.5 231 236 234 230 232 243 234.3 
27. 211 213 208 206 209 212 209.8 241 21+9 232 224 232 239 236.1 
2e. 214 216 216 213 214 218 215.1 21+0 239 229 223 233 246 235.0 
29. 217 219 217 218 225 232 221.3 263 291 224 271 248 231+ 266.8 
30. 229 227 230 (219) (217) (215) ( (222.8 220 228 232 250 264 262 äT2.6 
31.E 252 237 239 236 235 238 239.5 
rt (215.0 216.0 215.0 212.9 214.1 215.5 (214.7 222.4 223.0 222.2 220.3 221.1 222.81 222.0 
Tide Gauge 	 27 
Mareografi, 	 Hanko 1895 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1895 Januari Helmikuu 1895 Februari 
I. 235 230 226 231 235 240 232.8 179 173 168 173 173 175 173.5 
2. 241 241 239 237 236 236 ~23~8.~ 177 174 175 176 175 176 175.5 
3. 232 222 219 213 210 212 21 	.3 178 177 178 179 179 175 177.6 
4. 220 221 222 222 221 222 221.3 174 169 164 166 167 165 167.5 
S. 223 224 225 222 221 218 ' 	222.1 169 168 165 169 173 173 169.5 
6. 217 215 213 212 213 210 213.3 171 167 159 151 144 147 156.5 
1~4 33 7. 203 	200 	194 	194 	205 	216 	202.0 156 	158 	163 	166 	173 	170 
8. 222 224 214 205 204 204 212.1 164 160 163 161 166 171 164.1 
9. 206 207 205 203 210 217 208.0 171 172 173 169 166 166 169.5 
lo. 222 218 210 206 206 203 210.8 164 163 170 170 168 176 168.5 
II. 202 202 199 195 200 201 199.8 176 180 180 177 178 182 178.8 
12. 199 198 197 192 195 200 1 	196.8 180 179 180 177 1.72 173 176.8 
'3. 196 198 198 192 190 193 194.5 173 170 172 170 167 166 169.4 
14. 191 194 194 186 184 187 189.3 165 162 162 164 163 166 163.6 
I5. 187 192 197 189 179 183 187.8 171 172 174 173 169 165 170.6 
16. 190 191 196 193 188 188 191.0 160 161 163 170 174 178 167.6 
7. 189 189 193 197 192 193 192.1 178 175 172 173 176 179 175.5 
8. 199 194 191 192 190 190 192.6 183 185 182 181 183 180 182.3 
19. 196 198 196 195 197 197 196.5 181 186 186 191 189 181+ 186.1 
20. 197 195 188 189 189 189 191.1 181 174 170 184 193 194 182.6 
21.1193 192 188 192 196 194 192.5 195 193 190 188 188 191 190.8 
22. 190 186 185 196 201 213 195.1 192 187 178 171 171 176 179.1 
23. 217 215 213 200 197 210 208.6 183 193 193 192 192 191 190.6 
24. 204 207 203 199 202 211 201+.3 191 190 190 188 187 188 189.0 
25. 213 212 208 199 196 198 201+.3 188 188 190 189 187 189 188.5 
26. 1 197 199 201 197 197 198 198.1 189 192 195 194 196 1988 19+.0 
27.  
28.  
199 
203 
200 
203 
202 
205 
200 
201 
200 
199 
204 
204 
200.8 
202.5 
197 
- 
(192) 
- 
(187) 
- 
(1f2) 
(189) 
- 
- 
- 
- 
( 	) 
(189.0) 
29. 203 199 197 191 184 182 192.6 
30. 179 177 176 167 161 162 1 90.3 
3 1. 161 179 181 185 182 17'+.3 
M 203.9 203.4 202.3 199.6 199.4 201.8 201.7 177.5 176.6 176.0 176.1 176.5 177.51 176.7 
Maaliskuu 1895 Mars 
( (196.0 
Huhtikuu 1895 April 
I. - - - 199 196 195 197 195 197 197 196 197 196.5 
2. 194 192 191 191 195 198 193.5 196 193 195 197 197 197 195.8 
3. 203 204 207 209 207 204 205.6 198 195 196 199 205 207 200.0 
4. 201 197 193 (194) 191 191 (194.5 217 210 201 204 203 202 206.1 
5. 195 189 197 204 212 216 202.1 206 210 209 216 213 219 212.1 
6.i 215 (213) (211) 209 211 207 (211.0 220 216 214 215 215 215 215.8 
7. 205 207 202 (198) - - (01.3 211+ 210 207 207 208 209 209.1 
e. (198) - - (197.8 213 221 231 229 233 235 227.0 
9. (195) - - ((195.0 230 221 219 225 223 226 224.0 
10. - - - 191 195 193 (192.6 221 224 233 226 232 2]8 ~ 	229.0 
II. (192) (192) (191) 190 195 192 (192.0 235 231 234 234 229 226  
12. 195 193 192 186 18$ 195 191.5 219 215 222 225 226 229 ' 	222.6 
3. 190 195 196 187 186 184 189.6 233 ~2 8 232 227 228 225 1230.5 
183 186 183 
184 
(225) (22 6) (226) 
(227) ((226.5) s. 1ö2 183 188 186 187 185.0 -  - 
16. 181 180 185 185 186 (187) c184.0 (220) (220) 219 (221.1) 
17. (189) (191) 192 195 195 196 (193.0 219 219 217 216 215 215 216.8 
18. 196 191 189 194 191 198 193.1 217 215 211 211 209 209 212.0 
19. 203 196 195 197 194 195 196.6 208 207 200 201 203 201 203.3 
20. 201 200 196 197 200 195 198.1 202 201 199 201 203 203 201.5 
21, 194 192 197 203 202 206 1 99.0 204 204 204 202 205 204 203.8 
22. 205 202 196 197 198 197 199.1 202 202 201 199 199 200 200.5 
23. 199 201 200 201 205 207 202.1 198 198 199 197 199 196 197.8 
24. 206 205 201 197 199 200 201.3 195 196 196 195 198 196 196.0 
25. 201 202 212 229 202 208 209.0 194 197 198 196 197 195 196.1 
26. 211 198 201 202 210 213 205.8 190 191 193 191 194 193 1 	z.0 
27. 207 206 207 203 206 210 206.5 191 191 195 195 195 195 193.6 
28. 207 208 208 200 200 200 203.8 191 töj 194 194 193 196 192.8 
29. 195 1.96 202 200 196 199 198.0 192 191 194 195 195 196 193.8 
30. 193 188 194 196 194 200 194.1 193 182 191 193 193 193 t 	2.0 
31. 198 196 200 199 198 200 198.5 
M ((197.3 196.1 197.1 197.2)197.0(198.35(197,1 209.0 208.1 208.5 208.6 209.2 209F 208.8 
28 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1895 Hangd, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 i 	M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1895 Maj Kesäkuu 1895 Juni 
I. (192) (191) 190 192 192 193 (191.6) 190 189 185 187 185 182 186.3 
2. 19 18 189 190 189 188 
180 88 
81.8 
3. 194 192 189 196 195 194 1 93.1 180 182 122 181 ~1 1 
4. 195 193 191 193 193 188 192.1 180 180 184 189 187 184 1 	3. 
S. 191 192 187 187 189 186 1 	188.6 183 183 183 185 187 184 184.1 
6. 185 188 186 187 1 90 188 187.3 180 183 185 182 185 183 183.0 
7. 186 188 186 184 186 183 185.5 179 181 183 182 185 185 182. 
8. 181 184 183 (180) (180) (180) (181.3) 182 184 186 182 184 185 183. 
9. 179) (179) 179 177 178 177 (178.1) 182 182 183 182 184 186 183.1 
lo. 123 175 177 175 177 178 175.8 (186) (187) 187 186 188 189 (187.1) 
II. 174 176 180 181 181 184 179.3 187 185 188 188 189 191 188.0 
12. 181 180 185 183 182 186 182.8 188 191 194 196 195 197 193.5 
3. 183 179 185 186 182 185 183.3 195 196 201 200 197 202 198.5 
4. 186 183 181 182 182 183 ' 	182.8 199 198 200 203 201 203 200.6 
I5. 185 183 182 185 183 183 183.5 204 200 197 195 193 193 197.0 
16.1181 179 180 185 (184) 182 1(181.8) 196 197 198 198 200 204 198.8 
7. 184 185 185 185 179 179 182.8 208 209 206 206 203 199 205.1 
e. 180 180 183 183 182 180 181.3 200 202 201 199 199 196 199.5 
19. 180 183 184 186 184 182 183.1 191 193 192 192 193 190 191.8 
20. 184 185 184 184 186 184 184.5 188 190 190 188 193 189 189.6 
21. 181 186 187 185 187 183 184.8 188 191 193 193 195 192 192.0 
22. 181 183 185 183 184 180 182.6 191 195 196 197 199 197 195.8 
23.1177 179 181 179 181 180 179.5 194 197 199 196 200 203 198.1 
CC 181) (182) (182) (183) - - (182.5)(202) (202) (201) (200) (204) 207 (202.6) 
25. - - - (186) - - (186.3) 202 200 203 204 207 209 204.1 
26. - - - (195) (192) 190 (192.1) 207 208 212 209 207 210 208.8 
27. 188 186 192 193 192 193 1190.6 206 201 206 206 207 20 	.0 
28. 190 186 191 191 189 192 189.8 206 203 205 209 208 209 206.6 
29. 190 185 191 194 192 196 191.3 210 207 206 209 206 207 207.5 
30. 197 195 189 188 191 190 191.6 211 207 205 206 201 199 204.8 
31. 192 190 188 191 191 189 190.1 
M(185.1 184.9)185.4(186.0 185.9)185.41(185.4) 193.3 193.5 194.2 194.2 194.7 194.7 194.1 
Heinäkuu 1895 Juli Elokuu 1895 Augusti 
I. 202 204 202 200 201 126 200.8 219 217 214 211 210 208 213.1 
2. 203 210 205 207 206 200 205.1 207 212 (211) (210) - - (209.8) 
3. 202 204 203 206 211 206 205.3 - - - (208) - - (207.8) 
4. 208 209 206 206 210 204 207.1 - - - (Q) - - (204.6) 
5.', 203 210 208 210 211 209 i 	208.5 - - - (212) - - (210.1) 
6. 1 208 212 213 210 208 210 210.1 - - - 208 209 212 (209.6) 
7. 207 209 210 210 212 214 210.3 206 212 221 229 236 240 224.0 
8. 209 206 209 210 211 211 
1 
209.3 237 233 233 219 227 226 229.1 
9. (210) (208) (207) 206 210 213 (209.0) 228 233 232 229 227 226 229.1 
o. 1211 215 210 212 211 216 1212.5 222 224 227 224 227 229 225.5 
216 217 218 219 221 224 219.1 (228) (226) (225) (224) - - (224.6) 
12. 223 221 224 222 217 214 220.1 - 218 217 217 (218.6) 
13. 214 211 214 222 224 219 217.3 220 216 218 218 214 213 216.5 
14. 222 223 229 238 239 231+ 230.8 207 211 211 208 209 208 209.0 
5. 231 231 234 232 233 237 233.0 210 212 213 212 213 209 211.5 
16. 237 239 240 236 238 237 237.8 209 216 214 212 213 209 212.1 
I7. 240 238 240 241 239 238 239.3 210 217 217 216 217 211 214.6 
le. 237 238 237 233 231 227 233.8 210 215 217 216 218 215 215.1 
1 9. 227 231 231 230 230 223 228.6 210 213 210 212 216 (215) (212.6) 
20. 220 225 225 229 231 230 226.6 (214) (212) (211) 210 214 213 1(212.3) 
21. 223 221 225 223 225 225 221.6 209 212 216 211 213 2116 212.8 
22. 220 220 222 232 227 228 224.8 211 212 213 208 209 216 211.5 
23 229 225 222 221 222 220 223.1 210 211 211+ 206 207 210 209.6 
24. 217 223 226 223 222 221+ 222.5 209 209 210 208 208 211 209.1 
2s. 220 219 220 227 227 223 222.5 211 206 206 209 209 216 209.5 
26. 221 218 220 218 217 224 219.6 220 219 225 223 219 221 221.1 
27. 219 213 217 215 206 214 214.0 224 216 212 214 212 219 216.1 
28. 215 216 223 222 217 221 219.0 225 218 225 226 218 220 222.0 
29 221 213 212 214 212 211 213.8 216 215 225 222 222 226 221.0 
30: 218 220 217 218 218 219 218.3 228 223 223 226 229 230 226.5 
11. 221 220 218 215 214 216 217.3 234 240 242 227 231 228 233.6 
M 217.8 218.3 218.9 219.5 219.3 218.91 218.8 (215.7 216.2 217.2 215.4 216.0 216.61(216.2) 
Tide Gauge 	 29 
Mareografl, 	 Hanko 1895 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 18 22 ! 	M 
Syyskuu 1895 September Lokakuu 1895 Oktober 
I. 226 239 236 233 235 230 233.1 215 215 212 209 213 212 212.6 
2. 230 231 230 229 231 230 1230.1 207 209 207 20 207 206 206.8 
3. 231 234 233 228 230 (229) 1(230.8 (208) (209) (210) (212) 213 210 (210.3) 
4. (228) (228) (227) 226 233 228 (228.3 212 213 211 212 225 220 215.5 
S. 226 222 227 223 227 235 226.6 211 217 216 215 224 230 218.8 
6. 230 227 227 220 223 229 226.0 237 233 225 224 224 227 228.3 
7. 224 223 224 219 218 227 222.5 223 223 218 215 218 220 219.5 
8. 227 224 220 219 218 226 222.3 224 227 227 223 226 220 224.5 
9. 226 223 227 221 220 22 I 	223.5 216 213 211 207 206 213 211.0 
lo. 227 228 229 227 228 227 227.6 213 213 214 211 210 223 214.0 
II. 225 223 221 219 216 220 220.6 220 220 229 222 218 224 222.1 
12. 227 224 218 224 230 228 225.1 222 236 246 236 225 229 232.3 
13. 230 234 235 232 230 225 231.0 233 229 227 220 226 229 227.3 
14. 227 227 226 230 229 226 227.5 235 247 242 243 241 235 241.6 
Is. 229 232 233 232 231 228 230.8 232 238 237 235 240 241 237.1 
16, 226 230 230 229 229 226 228.3 245 245 242 240 243 240 242. 
17. 221 222 228 231 242 221 227.5 236 232 227 223 229 228 229.1 
l8. 223 227 229 232 231 238 230.0 237 241 244 245 240 235 240.3 
19. 232 231 231 233 251 248 237.6 233 234 237 232 237 243 236.0 20. 229 238 247 234 244 237 238.1 243 244 236 236 234 234 237.8 
21. 241 
240 
242 23+ 25 23 
238 
239 
240 
218.0 
240.8 
232 241 240 239 240 240 238.6 
22. 
2). 241 
241 
236 
2 4 
234 
22 
229 231 240 
235 
232 
233 
230 
235 
230 
229 
227 
227 
224 
231 
219 
231.6 
227.0 
2
240 229 225 22 219 226 227.1 220 230 237 238 228 - (230.3) 
5. 232 231 229 228 222 231 228.8 - - - (232) - - (231.0) 
26. 231 229 229 226 224 225 227.3 - - - (230) - - (230.1) 
27, 228 229 224 224 221 217  223.8 - - - 228 231 227 (228.6) 
28. 221 22 221 222 221 221 221.5 231 232 227 227 230 228 229.1 
220 
220 217 216 216 
220.3 229 231 227 
30: 213 232 231 235 2311.8 
31. 230 224 223 226 225 231 226.5 
M 228.4 229.0 228.5 226.7 228.2 228.5 228.2 (226.8 228)4 227.8)225.6 226.6 227.2I(227.1) 
Marraskuu 1895 November Joulukuu 1895 December 
I. 232 238 225 215 217 223 225.0 205 202 202 200 198 200 201.1 
2., 224 239 245 236 219 211 229.0 198 200 197 193 193 196 196.1 
3. 211 222 221 220 220 218 218.6 196 198 202 200 209 221 204.3 
4. 213 216 218 216 217 221 216.8 226 207 198 193 191 203 203.0 
5. 220 222 219 208 211 214 	i 215.6 216 225 237 244 220 231 228.8 
6. 215 216 216 211 211 213 213.6 236 223 224 244 235 238 233.3 
7. I 	219 222 230 228 223 229 225.1 233 228 233 233 237 237 2335 
8. 225 232 232 227 225 228 228.1 231 220 215 217 226 242 225.1 
9. 230 232 232 229 225 219 227.8 253 ~2 . 246 242 237 234 244. 
lo. 216 210 223 216 220 230 219.1 240 244 244 238 234 231 25 
II. 224 226 223 223 221 220 222.8 231 234 232 232 233 234 232,6 
2. 226 227 229 230 228 227 227.8 236 238 237 239 240 238 238.0 
II. 218 210 218 231 238 214 221.5 235 237 235 229 229 226 231.8 
14. 230 271_ 250 241 230 228 241.6 224 221 223 220 224 228 223.3 
15. 228 2 1 244 244 248 237 240.3 227 226 224 220 223 224 224.0 
16.1 233 
242 
235 238 236 248 239 238.1 223 223 217 213 212 215 217,1 
17. 247 245 245 238 256 24 216 216, 216 211 209 212 213.6 
18. 248 249 236 224 228 237 237.0 211 211 213 207 208 210 210.0 
19. 239 248 242 234 233 235 1238.5 211 212 210 206 204 204 207.8 
20. 236 238 239 235 231 233 235.3 203 202 202 199 195 198 1199.8 
21. 231 229 230 226 223 224 j 	227.1 199 198 201 197 194 196 197.5 22. 224 225 225 223 219 218 222.3 198 198 200 201 198 202 199.5 
23. 218 215 213 210 206 207 211.5 205 206 205 201 195 193 200.8 
24. 208 211 212 212 212 219 212.3 196 197 198 197 793 191 1 95.3 25. 221 219 219 215 215 218 217.8 192 193 193 194 194 193 193.1 
26. 219 219 215 214 214 217 216.3 195 198 196 196 197 199 196.8 27. 218 219 223 221 202 212.6 195 192 185 182 185 186.1 
28. 199 211 217 215 208 206 209.3 188 190 192 194 197 199 193,3 
29. 204 206 212 211 209 206 208.0 198 196 193 188 187 190 ' 	192.0 
30. 206 208 211 213 210 207 209.1 193 196 192 189 197 202 194.8 
31. 198 193 187 j77 180 183 186.6 
M 222.5_226.7 226.7 223.6 221.6 221.51 223.71 213.1 212.2 211.3 209.5 208.7 211.4'11 211.0 
30 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Fanko 1896 Hangö , 	Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
i Tammikuu 1896 Januari Helmikuu 1896 Februari 
I. 183 187 192 192 195  200 191.5 230 231 222 213 218 223 222.8 
2. 1 99 197 198 196 196 200 197.6 229 235  236 229 227 225 230.1 
3, 200 197 193 185 180 187 190.3 226 224 226 226 225 231 226.3 
4. 192 196 201 206 204 200 199.8 241 236 227 221 221 228 229.0 
5. 198 193 188 189 190 194 192.0 239  241 238 242 236 237 238.8 
6. 201 202 199 200 199 197 199.6 236 234 232 234 238 243 236.1 
7. 197 195 195 200 200 197 197.3 247 244 239 237 236 240 240.5 
e. 200 202 200 195 187 178 	i 193.6 241 241 240 240 241 240 240.5 
9. 171 165 164 180 194 210 180.6 244 252 248 248 247 248 247.8 
0. 223 221 211 210 205 201 212.3 248 246 240 238 243 251 244.3 
II. 202 209 212 208 207 205 207.1 252 250 247 244 242 243 246.3 
12. 205 (199) 193 192 200 211 (200.0 246 250 252 250 245 245 248.0 
7. 219 219 213 206 208 221 214.3 246 233 223 225 230 239 ,3 
4. 217 221 226 215 208 213 216.6 254 263 259  245 234 231 247.6 
15.I 212 212 213 210 210 213 211.6 235 239 241 242 241 240 239.6 
16.' 212 216 219 221 224 227 219.8 241 240 242 241 240 243 241.1 
Iz 213 215 215 214 211 213 213.5 245 244 241 237 231 229 237.8 
le. 221 223 229 236 235 231 	! 229.1  231 232 234 235 231 230 232.1 
19.1 231 229 217 218 220 228 223.8 230 229 229 228 225 224 227.5 
20. 232 229 221 215 216 217 221.6 222 219 218 218 215 213 217.5 
21. 223 224 226 236 232 229 228.3 213 210 208 209 208 206 209.0 
22. 229 218 218 226 234 227.1 205 200 197 197 198 200 199.5 
23. 38 236 231 224 220 215 227.3 202 202 200 199 198 199 200.0 
24., 222 222 228 231 235 230 228.0 198 197 196  194 193 194 195.3 
25. 232 233 233 236 235 228 z z.8 193 194 192 190 189 188 191.0 
26. 222 213 204 205 210 218 212.0 186 185 1.84 182 182 185 184.0 
27. 223 221 215 214 217 221 218.5 188 188 187 l 95 1 P 186 iB6.3 
28.  223 224 225 225 223 221 223.5 187 189 192 195 196 198 192.8 
30 219 217 217 212 213 220 216.3 197  194 194 193 193 196 194.5 . 222 226 230 225 224 228 225.8 
31. 234 228 227 226 221 221 226.1 
M 213.6 212.9 211.4 210.9 211.1 213.1, 212.1 225.9 225.5 223.5 221.9 220.9 222.51 223.4 
Maaliskuu 1896 Mars Huhtikuu 1896 April 
I. 197 200 203 203 205 207 202.5 192 195 200 198 196 194 195.8 
2. 207 205 202 199 197 196 201.0 190 186 191 196 194 193 191.6 
3. I 197 197 199 203 205 206 201.1 194 193 198 204 200 196 197.5 
4. 206 205 202 202 199 197 201.8 192 189 192 197 199 194 193.8 
s. 196 197 195 194 194 196 195.3 191 190 189 192 196 192 191.6 
6. 197 196 197 (210) - - (202.3 194 192 191 192 194 189 192.0 
7. - - - (198) - - (200.0 191 191 190 192 198 194 192.6 
9. 206 208 206 199 201 
200 
202 
203 
197 
(199.6 
203.3 
193 
195 
19 
198 
188 
197 
189 
194 
192 
200 
194 
201 
1 	1. 
197. 
o. 200 206 208 207 211 205 206.1 197  196  194  191 194 195 194.5 
II. 203 206 203 202 207 205 204.3 193 195 197 193 193 194 194.1 
12. 205 208 194 195 187 187 196.0 191 191 192 192 197 200 193.8 
13. 187 188 194 202 205 210 197.6 198 204 201 199 201 197 200.0 
14. 212 216 ai2  215 216 214 21 	.0 193 195 197 199 203 204 198.5 
Is. 211 214 213 210 (208) (205) (210.1 203 206 208 203 202 202 204.0 
6. I 203 204 202 199  196 201 200.8 196 198 202 199 200 201 199.3 
7. 195 191 200 201 200 210 199.5 196 196 198 196 198 199 197.1 
e. 206 202 209 200 202 211 205.0 196 191 194 196 194 195 194.3 
19. 206 204 204 200 199  205 203.0 192 190 192 194 197 194 1 193.1 
20. 205 207 210 210 212 210 209.0 193 190 190 194 194  196 192.8 
21. 208 203 201 202 204 203 	: 203.5 196 193  194  194 195 193 194.2 
22. 201 198 199  202 203 206 201.5 195 192 191 195 195 195 193.8 
21, 207 201 198 201 206 208 203.5 195 197 192 195 201 201 
1
196.8 
24. 210 205 204 203 206 203 205.1 204 209 201+  202 204 200 203.8 
25. 205 208 204 205 208 202 205.3 202 208 205 202 202 197 202.6 
26. 202 203 200 201 206 204 202.6 196 202 201 200 203 200 200.3 
27. 203 205 201 201 204 203 202.8 200 206 207 205 207 203 204.6 
2e. 199 204 200 197 200 198 1 199.6 203 206 211 204 208 213 207.5 
29. 191 195 191 189 192 195 192.1 203 210 213 208 211 208 208.8 
30. 190 193 196 193 192 190 192.3 206 206 209 206 210 zt 208 
31. 184 189 191 191 195 192 190.3 
M 201.3 201.9 201.3 201.1 202.1 202.31 201.61 196.0 196.9 197.6 197.3 199.2 198.31 197.5 
Tide Gauge 	 31 
Mareografl, 	 Hanko 1896 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1896 Maj Kesäkuu 1896 Juni 
I. 206 205 211 210 209 209 208.3 216 209 208 208 206 212 209.8 
2. 206 204 207 209 207 207 206.6 216 209 207 203 203 203 206.8 
3. 201 197 197 197 196 196 197.3 204 203 203 201 200 200 201.8 
4. 192 194 198 198 204 207 198.8 200 201 200 203 203 201 201.3 
S. 206 203 201 201 203 200 202.3 202 202 200 200 202 198 200.6 
6. 203 203 202 201 202 199 201.6 197 200 197 198 198 195 197.5 
7. 200 198 197 196 200 200 198.5 193 197 196 195 197 194 195.3 
8. 199 199 198 198 19.9 198 198.5 195 197 200 203 201 198 199.0 
9. 197 198 196 197 197 200 197.5 197 199 199 197 196 193 196.8 
lo. 199 200 198 191 1900 191 194.8 190 191 193 194 196 195 193.1 
II. 196 199 196 193 195 198 1 196.1 194 194 194 193 194 193 193.6 
12. 194 198 194 193 198 198 195.8 191 195 196 194 196 196 194.6 
li 198 196 191 194 196 198 195.5 193 197 200 201 201 200 198.6 
14. 205 210 213 209 203 196 206.0 193 196 199 197 199 200 197.3 
Is. 194 196 204 212 209 212 204.5 194 195 198 198 198 200 197.1 
16. 207 204 205 212 212 217 209.5 197 194 197 197 197 197 196.5 
17. 214 209 211 209 210 215 211.3 196 193 194 195 194 195 194.5 
18. 
19. 
210 
212 
207 
206 
211 
206 
213 
211 
212 
208 
211 
209 
210. 
208.6 
196 
194 
192 190 192 191 191 ~1 2.0. 
20. 209 202 202 204 207 209 205.5 203 
193 
203 
191 
202 
197 
204 
197 
202 
197 
202 
194.8 
202.6 
21. 211 211 208 210 208 205 208.8 202 202 199 202 205 206 202.6 
22. 210 211 209 211 212 207 210.0 210 212 210 212 215 212 211.8 
23. 208 210 205 206 208 205 207.0 213 212 216 218 218 221 216.3 
24. 204 208 204 203 206 202 204.5 225 225 227 224 222 222 224.1 
IS. 205 208 208 207 208 206 1 	207.0 218 221 226 223 223 222 222.1 
26. 1 204 208 210 208 211 207 208.0 218 220 224 222 222 222 221.3 
27. 201 205 206 203 206 204 204.1 218 218 223 224 223 223 221.5 
28. 198 199 200 201 200 201 199.8 218 215 218 220 222 225 219.6 
29. 197 199 206 205 208 211 204.3 223 219 222 219 219 222 220.5 
30. 208 206 207 208 207 208 i 	207.3 219 221 226 229 228 2 	1  
3,. 208 205 209 207 209 215 208.8 
lE 203.2 203.1 203.5 203.7 204.5 204.51 	203.71 204.1 204.1'205.1 205.4 205.6 205.51 204.9 
Heinäkuu 1896 Juli Elokuu 1896 Augusti 
I. 231 226 226 224 224 225 1226.0 208 208 211 210 207 206 208.3 
2. 230 228 228 227 226 225 227.3 205 204 203 207 205 203 204.5 
3. 230 228 226 224 221 224 225.5 206 209 209 210 211 208 208.8 
4. 223 223 219 219 216 216 219.3 212 216 220 225 227 228 221.3 
5. 218 219 220 222 220 220 219.8 228 235 236 236 241 240 236.0 
6. 220 221 224 228 231 229 225.5 237 234 225 222 224 221 227.1 
7. 232 232 227 226 226 225 228.0 223 226 222 219 219 214 220.5 
8. 226 229 229 227 225 223 556 210 214 215 214 214 210 212.8 
9. 221 223 226 224 226 225 j 	224.1 204 204 205 205 206 208 205.3 
lo. 220 221 223 220 221 221 i 	221.0 204 203 206 206 208 209 206.0 
II. 216 219 220 220 227 228 221.6 204 206 207 204 209 211 206.8 
12: 223 223 227 226 224 226 224.8 208 209 211 210 208 209 209.1 
3. 224 222 225 226 226 227 225.0 205 204 205 204 205 207 205.0 
14.' 223 223 225 225 223 225 224.0 208 209 210 204 200 204.8 
15.' 223 219 221 221 218 219 1 220.1 202 203 205 204 202 203 203.1 
16.E 217 216 219 219 216 216 217.1 209 206 207 214 214 213 210.5 
17. 1217 214 215 216 214 214 215.0 210 214 215 218 218 212 	li 214.5 
s. 216 214 214 215 213 213 ' 	214.1 212 216 212 214 216 209 213.1 
19.1 215 213 213 215 212 213 213.5 212 217 214 214 216 210 213.8 20. 218 221 220 219 216 211 217.5 210 218 217 218 219 216 216.3 
21. 212 215 212 211 213 212 212.5 211 214 214 211 217 214 213.5 
22. 210 212 211 210 211 209 210.5 206 208 210 209 208 207 208.0 
23, 209 210 215 221 222 220 216.1 201 204 208 208 217 218 209.3 
24. 212 213 219 211 213 215 213.8 212 219 222 219 217 217 217.6 
25. 210 210 208 204 205 205 207.0 212 213 215 219 221 222 217.0 
26. 201 202 211 210 210 213 207.8 217 217 218 211 209 209 21 3.5 
22. 209 208 213 213 (213) (212) (211.3 217 206 231 238 243 231.3 
28. (212) (211) 211 206 207 207 (209.0 229 219 211 202 203 217 21 3.5 
30
203 203 205 1:9y 198 (199) (200.8 223 222 222 220 213 217 219.5 
. (201) (202) (204) (20 5) (206) 207 (5ö 	Ii 219 215 214 211 210 208 212.8 
31. 209 213 204 211 201 201 206.5 209 207 207 206 202 201 205.31 
M 1217.1 217.1 218.0 217.4 216.9 216.91 217.2 	212.0 212.8 213.7 213.2 214.0 213.2, 213.1 
32 	 Tide Gauge 
Mareografl, 	 Hanko 1896 Hangö, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	I 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1896 September Lokakuu 1896 Oktober 
203 	202 	203 	202 	200 	200 	201.6 	214 	215 	213 	211 	210 	207 	211.6 
2: 	199 	200 	202 	204 	201 	198 	200.6 	208 	211 	209 	211 	213 	207 	209.8 
3. 	201 	204 	203 	201 	203 	202 	1202.3 	208 	214 	210 	216 	229 	212 	214.8 
41 	198 	206 	211 	208 	208 	203 	205.6 	213 	218 	210 	208 	218 	218 	214.1 
S. 	203 	209 	208 	208 	212 	209 	1208.1 	216 	217 	209 	208 	214 	206 	211.6 
6. 203 	207 	205 	199 	205 	200 	203.1 	212 	225 	226 	229 	235 	236 	227.5 
7. 198 	209 	206 	206 	210 	205 	205.6 	229 	215 	231 	225 	234 	2 228.8 
e, 	200 	205 	206 	200 	205 	207 	203.8 	229 	219 	233 	227 	211 	213 	222.0 
9• 	201 	205 	201 	194 	198 	201 	200.0 	212 	218 	224 	220 	218 	216 	218.0 
lo. 	192 	192 	193 	189 	188 	192 	191.0 	210 	213 	212 	206 	208 	212 	210.1 
II. 	187 	187 	188 	182 	~1 2 	182 	184.1 	210 	212 	213 	212 	215 	219 	213.5 
12, 182 	181 	188 	186 	t83 	183 	183.8 	216 	215 	216 	207 	204 	206 	210.6 
13, 182 	184 	187 	187 	183 	183 	184.3 	211 	217 	220 	221 	214 	215 	216.3 
14. 	183 	183 	186 	182 	182 	181 	182.8 	213 	208 	203 	200 	193 	186 	200.5 
I5, 	182 	187 	189 	191 	190 	192 	TgT 	189 	194 	196 	200 	202 	202 	197.1 
16. 	188 	185 	189 	191 	192 	195 	190.0 	199 	199 	200 	200 	203 	197 	199.6 
I7.' 	195 	193 	194 	200 	210 	207 	199.8 	196 	200 	200 	196 	198 	198 	198.0 
18. 206 	201+ 	199 	200 	207 	221 	206.1 	199 	205 	201 	195 	196 	194 	198.3 
19. 209 	202 	204 	206 	206 	206 	205.5 	195 	205 	203 	205 	206 	198 	202.0 
20. 212 	217 	217 	209 	207 	206 	211.3 	193 	191 	191 	196 	193 	193 	192.8 
21. 204 	206 	203 	202 	207 	209 	205.1 	191+ 	200 	206 	218 	211 	223 	208.6 
22. 207 	204 	212 	215 	223 	220 	213.5 	225 	208 	195 	179 	191 	199 	199.5 
23. 210 	210 	209 	204 	212 	213 	209.6 	198 	206 	201 	196 	199 	202 	200.3 
24.1 208 	212 	215 	211 	216 	218 	213.3 	201 	201 	200 	196 	199 	205 	200.3 
21. 	216 	219 225 	219 	222 	221. 	202 	210 	211 	209 	207 	206 	207.5 
26. 	221 	222 	217 	208 	208 	212 	214.6 	207 	201 	206 	198 	192 	19l 	19q 6 
27 	213 	219 	219 	215 	211 	209 214.3 	195 	195 	199 	194 	191 	195 	194:8
: 28 	207 	208 	210 	205 	206 	212 	208.0 	195 	199 	214 	212 	213 	224 209.5 
29 	223 	224 	223 	219 	216 	216 	220.1 	207 	204 	197 	187 	j 	6,, 	181 	1 92.0_ 30: 	215 	213 	213 	213 	212 	211 	212.8 	182 	198 	203 	197 	198 	200 	196.3 
II, 198 	193 	193 	194 	197 	199 	195.6 
M 	1201.6 203.3 204.2 202.0 203.3 203.81 	203.0 	205,6 207.2 207.9 205.5 206.0 206.5 	206.4 
Marraskuu 1896 November Joulukuu 1896 December 
I. 	198 	193 	190 	193 	194 	191 	193.1 	202 	196 	191 	193 	195 	199 	1196.0 
2 	188 	188 	188 	189 	195 	192 	190.0 	206 	214 	206 	205 	207 	200 	206.3 
3. 193 	191 	185 	188 	184 	181 187.0 	201 	209 	212 	210 	203 	195 	205.0 
4. 181 	185 	180 	180 	188 	205 	186.5 	195 	199 	199 	199 	202 	198 	198.6 S. 	202 	214 	217 	211 	213 	210 	1 	211.1 	196 	193 	191 	182 	187 	187 	189.3 
6. 211 	217 	220 	222 	218 	225 	218.8 	187 	187 	189 	181 	174 	176 	182.3 
7. 220 	218 	214 	213 	220 	218 	217.1 	170 	176 	171 	16 	172 	170 	170.6 
8. 208 	215 	216 	217 	212 	202 	' 	211.6 	171 	180 	179 	19b 	178 	180 	177.3 9. 207 	208 	212 	216 	223 	226 	215.3 	181+ 	189 	190 	188 	186 	186 	187.1 
0. 	228 	233 	214 	213 	207 	215 	218.3 	187 	189 	190 	190 	188 	189 	188.8 
II. 	230 	234 	229 	218 	208 	208 	l 	221.1 	191 	193 	194 	194 	192 	190 	192.3 
13
213 	214 	215 	209 	208 	214 	1212.1 	191 	193 	192 	192 	189 	184 	190.1 
. 	217 	227 	2 	227 	214 	209 	221. 	182 	182 	179 	182 	182 	179 	181.0 
I4. 	212 	216 	218 	220 	216 	214 	21 	0 	178 	178 	175 	176 	180 	178 	177.5 
is. l 208 	209 	207 	201 	204 	198 	204.5 	183 	190 	187 	180 	175 	175 	181.6 
16.1 	199 	202 	204 	200 	207 	203 	202.5 	182 	193 	193 	189 	184 	179 	186.6 
7.1 205 	207 	206 	205 	205 	203 	205.1 	179 	184 	193 	197 	208 	214 	1 	195.8 a. 	204 	204 	200 	197 	199 	202 201.0 	214 	207 	202 	202 	201 	206 	' 	205.3 
9. 	196 	202 	199 	192 	197 	197 	197.1 	(203) 	(200) 	(198) 	(195) 	- 	- 	((196.5 20. 197 	202 	200 	196 	199 	201 199.1 	- 	- 	- 	(181) 	- - (182.8 
21. 201 	206 	204 	198 	199 	200 	1201.3 	- 	- 	-(176) 	- 	- 	(176.6 
22. 202 	207 	207 	202 	208 	208 	1205.6 	- - - 	(174) 	..- 	(173.8 
23. 207 	212 	210 	207 	210 	215 	210.1 	- 	- 	- 	(169) 	- 	- 	(170.8 
2q. 	216 	216 	212 	208 	212 	211 	212.5 	- - - 	(177) 	- 	- 	i(176.0~ 
25, 	208 	212 	214 	215 	210 	210 	211.5 	- 	- 	(182) 	- - 	(182.1
• 26. 209 	206 	211 	213 	210 	210 	209.8 	- 	- 	(195) 	- 	(194,6 
27. 208 	204 	204 	204 	199 	200 	203.1 	- - - 	(217) 	- - 	(211.5 
28. 201 	200 	188 	191 	180 	184 	190.6 	- 	- 	- 	(197) 	- 	- 	(199.5 
30
192 	194 	193 	(204) 	191+ 	200 	(196.1 	- - - 	(188) 	- - 	(192.5 
. 	203 	202 	203 	210 	204 	200 	203.6 	- 	- 	- 	_ 	_ 
 
M 	205.4 207.9 206.5 205.3 204.5 205.0; 	205.7 (189.3 	191.0 	190.1 	189.0 	189.2 	l88.8y(289,5), 
33 
Hanko - Mango 
Kuukausi- ja vuosikeskiarvoja - Månads- och årsmedeltal - Monthly and annual means 
1887 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
II - - - - - - - - - 
I II - - - - - - - - - 
IV - - - - - - - - - 
VI - - - - - - - - - 
VII - - - - - - - - - 
VIII - - - - - - - - - 
IX - - - - - - - - - 
x - - 
xI 215.1 214.7 212.9 212.3 212.9 214.3 213.7 248 180 
XII 234.7 237.1 236.5 (233.3) 233.3 235.5 235.0 273 207 
1887 - - - - - - - - - 
1888 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 213.1 212.4 211.3 211.2 212.3 213.5 212.3 234 185 
II 197.4 196.0 196.8 194.4 194.7 197.0 196.0 230 162 
III 168.6 169.4  169.5 168.1 169.9 170.1 169.2 200 132 
iv 180.9 181.1 181.3 180.7 182.2 181.8 181.3 198 1633 
v 206.5 206.3 206.3 206.8 (208.1) 208.2 207.0 235 175 
vI 199.6 199.0 (199.7) (199.6) (200.8) 200.3 (199.8) 220 183 
VII 208.3 209.0 210.2 210.1 211.5 211.1 210.0 228 190 
VIII 214.5 214.8 215.6 214.4 213.9 214.1 214.5 232 200 
IX 206.6 207.4 208.0 207.1 207.1 207.0 207.1 224 193 
x - - - (229.4) - - - - - 
xI - (217.9) - - - - 
XII (231.3) (231.4) (231.4) (229.3) (228.6) (230.5)  (230.4)  7.59 201 
1888 - - - - - - - - - 
1889 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 212.9 213.5 212.5 209.9 210.2 212.9 212.0 250 186 
II 225.5 224.5 225.2 224.7 223.9 224.7 224.72j 183 
	
III 	195.2 	195.0 	195.4 	194.4 	194.6 	195.4 	195.0 	219 	168 
Iv 192.8 193.0 193-4 192.4 193.3 193.3 193.0 208 Th9 
v 	178.2 	178.1 	178.3 	178.0 	179.0 	179.2 	178.4 	195 	170 
VI 	191+.2 	194.2 	195.1 	195.0 	195.2 	195.1 	194.8 	213 180 
VII 209.5 210.7 212.3 212.1 212.7 212.5 211.6 240 196 
VIII 231.0 231.5 232.2 232.0 232.5 231.0 231.7 255 211 
IX 	215.4 	216.1 	216.3 	215.7 	216.6 	216.1 	216.0 	240 	191 
x 202.1 204.4 204.6 203.3 202.2 201.8 203.1 232 176 
XI 207.9 209.7 208.7 207.9 206.9 208.4 208.2 21+5 173 
XII 	210.6 210.6 209.8 208.7 209,6 209.8 209.8 	238 - 190 
1889 206.3 206.8 207.0 206.2 206.4 206.7 206.5 234 183 
1890 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 	(221.5) (222.8) (222.5) (222.4) (223.1) (222.7) (222.5) 	260 	(200) 
II 206.9 207.3 207.5 205.0 206.6 207.1 206.7 249 171+- 
III 205.9 206.9 205.0 205.7 208.8 208.4 206.7 260 183 
Iv 	199.0 	199.1 	198.9 	197.8 	198.8 	199.4 	198.8 	222 	175 v 187.5 188.9 189.2 188.8 190.3 189.3 189.0 230 168 
VI 	216.9 	217.1 	217.4 	217.1+ 	218.3 	217.9 	217.5 	231+ 	207 
VII 	221.4 	221.3 	222.8 	221.9 	221.8 	221.6 	221.8 	21+2 	201 
VIII 221.6 220.0 219.9 220.0 218.9 220.7 220.1 793 202 
IX 214.5 215.8 216.0 214.1 214.8 215.5 215.1 258 189 
X 240.8 242.3 21+1.0 242.1 242.9 240.2 21+1.5 278 212 
XI 	213.1+ 	215.1+ 	214.2 	211.8 	211.0 	211.1 	212.8 	247 	169 
XII 	193.9 	194.2 	192.7 	192.3 	192.1 	192.9 	193.0 	223 1 73 
1890 	211.9 	212.6 	212.2 	211.6 	212.3 	212.2 	212.1 	250 	188 
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1891 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I (191.5) (192.6) (191.3) (189.5) (189.5) (191.8) (191.0) 228 151 
II 213.0 210.4 210.6 211.4 212.4 214.1 211.9 246 186 
III (211.5) (212.8) (212.6) (211.0) (212.1) (213.1) (212.1) ±7 190 
iv 178.3 178.9 178.9 179.0  180.2  179.1  179.0 2f 1 	0 
V 192.9 193.8 193.5 192.9 195.7 195.5 194.0 215 179 
VI (190.9)  (190.6) 191.1 191.2 192.0 191.7 191.2 207 173 
VII 199.9 201.6 202.9 200.9 201.6 202.0 201.4 222 189 
vIII 215.6 216.7 218.5 217.5 217.9 217.5 217.3 237 199 
Ix 220.9 222.0 (221.7) (220.6) (221.5) (221.4) (221.3) 237 206 
x 212.0 211.8 212.3 211.6 211.5 •211.7 211.8 236 193 
XI 197.2 199.0 198.4 195.9 195.6 196.2 197.0 223 196 
XII (216.1) (216.8) (216.9) (216.1) (216.0) (216.2) (216.3) (241) 189 
1891 	(203.3) (203.9) (204.0) (203.1) (203.8) (204.2) (203.7) 	230 	182 
1892 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I - - - (216.3) - - - - - 
II - - - (211)4) - - - - - 
III - - - (174.8) - - - - 
Iv - - - (196.4) - - - - - 
v - - - (204.8) - - - - - 
VI - - - (208)4) - - - - - 
VIi 221.6 221.2 222.4 222.0 221.5 222.1 221.8 241 204 
VIII (215.5) (215.5) (217.1) (216.5) (216.8) (216.8) (216.3) 234 201 
Ix (219.2) (220.9) (220.9) (219.3) (220.7) (220.3) (220.2) 241 209 
X (203.5) (205.8) 205.5 203.7 204.0 204.0 204.4 229 186 
XI 195.2 196.9 196.4 194.7 194.7 195.2  195.5 223 173 
XII 213.8 214.3 214.2 211.3 210.5 212.5 212.7 252 167 
1892 - - - (20+.6) - - (206.9) - - 
1893 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I (191.1) - - - - - 
II - - - (194.4) - - - - - 
III - - - (218.5) - - - - - 
IV (209.5) (209.3) (209.1) (208.8) (210.0) (210.3) (209.5) 230  190 
V 187.6 187.9 188.8 188.7 189.6 189.0 188.6 215 1 	1 
VI 205.0 205.2 205.7 205.8 206.3 205.9 205.6 219 192 
VII 203.5 204.0 205.8 204.9 205.1 205.3 204.7 225 1 93 
VIII 214.7 216.4 217.3 215.1 215.9 216.0 215.9 241 201 
Lx 240.0 241.9 241.5 239.7 238.6 239.0 240.1 264 220 
x 235.9 238.7 237.6 235.5 235.3 237.0 236.6 282 206 
XI 237.5 239.3 238.4 236.6 238.7 238.2 238.1 2W  186 
XII 231.5 232.2 231.1 228.1 227.4 229.7 230.0 260 211 
1893 - - - (213.9) - - (214.4) - - 
1894 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 214.4 214.3 212.6 210.8 212.0 215.1 21 	.2 262 188 
II 252.5 252.9  251.8  251.7  252.0 251.0 251.9 j11 223 
III - - - (216.5) - - - - - 
Iv - - - (177.2) - - - - - 
v - - - (188.9) 
vI 200.4 201.3 202.8 202.8 202.7 202.0 202.0 227 Z 
VII 207.1 208.4 209.8 209.2 210.1 209.2 208.9 226 188 
VIII 217.6 219.9 221.6 219.6 219.9 219.7 219.7 236 202 
IX (218.5) (218)4) (218.4) (218.1) (217.9) (218.1) (218.2) 252 188 
x (197.9) (197.0) (197.9) (197.7) (196.7) (198.2) (197.5) 238 179 
XI (215.0) (216.0) (215,0) (212.9) (214.1) (215.5) (214.7) 249 199 
XII 222.4 223.0 222.2 220.3 221.1 222.8 222.0 294 198 
1894 - - - (210.5) - - (210.8) - - 
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1895 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
1 203.9 203,4 202.3 199.6 199.4 201.8 201.7 241 158 
	
II 	177.5 	176.6 	176.0 	176.1 	176.5 	177.5 	176.7 	198 	144 
III 	(197.3) (196.1) (197.1) (197.2) 197.0 (198.3) (197.1) 	229 	178 
Iv 209.0 208.1 208.5 208.6 209.2 209.5 208.8 238 189 
v 	(185.1) (184,9) 185.4 (186.0) (185.9) 185.4 (185.4) 	197 	173 
vi 	193.3 	193.5 	194.2 	194.2 	194.7 	194.7 	194.1 	212 178 
vii 217.8 218.3 218.9 219.5 219.3 218.9 218.8 241 196 
VIII 	(215.7) (216,2) (217.2) (215.4) (216.0) (216.6) (216.2) 	242 	(203) 
Ix 228.4 229.0' 228.5 226.7 228.2 228.5 228.2 251 213 
x 	(226.8) (228,4) (227.8) 225.6 	226.6 	227.2 (227.1) 	249 	205 
XI 	222.5 	226.7 	226.7 	223.6 	221.6 	221.5 	223.7 ~2 1 193 
XII 213.1 212.2 211.3 209.5 208.7 211.4 211.0 254 179 
1895 207.5 207.8 207.8 206.8 206.9 207.6 207.4 235 184 
1896 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 	213.6 	212.9 	211.4 	210.9 	211.1 	213.1 	212.1 	238 	161+ 
11 225.9 225.5 223.5 221.9 220.9 222.5 223.4 263 
111 	201.3 	201.9 	201.3 	201.1 	202.1 	202.3 	201.6 	217 	181+ 
Iv 	196.0 	196.9 	197.6 	197.3 	199.2 	198.3 	197.5 	215 186 
v 203.2 203.1 203.5 203.7 204.5 204.5 203.7 217 190 
vi 204.1 204.1 205.1 205.4 205.6 205.5 204.9 231 190 
VII 	217.1 	217.1 	218.0 	217.4 	216.9 	216.9 	217.2 	232 	197 
VIII 	212.0 	212.8 	213.7 	213.2 	214.0 	213.2 	213.1 	253 	198 
ix 201.6 203.3 204.2 202.0 203.3 203.8 203.0 227 179 
X .205.6 207.2 207.9 205.5 206.0 206.5 206.4 239 176 
XI 205.4 207.9 206.5 205.3 204.5 205.0 205.7 235 180 
XII 	(189.3) (191.0) (190.1) (189.0) (189.2) (188.8) (189.5) (225) 	165 
1896 206.2 207.0 206.9 206.0 206.4 206.7 206.5 233 182 
1897 
2 6 10 14 18 22 14 Max Min 
I 180.1 180.4 179.0 177.3 178.4 180.4 179.3 214 1 	0 
II 205.6 205.0 204.8 204.6 206.2 207.0 205.6 246 17 
III 191.0 191.7 192.0 190.3 191.2 191.2 191.2 232 164 
IV (194.2) (194.9) (193.9) (193.5) (195.3) (194.8) (194.4) 226 177 
V 196.9 197.8 199.1 198.6 198.8 198.4 198.2 220 183 
vi 198.4 198.7 200.0 198.9 199.0 200.2 199.1 215 187 
vii 211.3 212.1 214.4 213.4 213.2 213:1 213.0 238 196 
VIII 204.9 206.5 207.1 (206.1) 206.9 (205.7) (206.2) 225 189 
Ix 224.8 226.5 225.0 224.1 224.9 224.8 225.0 248 201 
X 216.4 217.2 216.3 214.2 214.4 215.5 215.6 242 194 
XI 210.5 212.0 210.4 208.6 209.2 211.5 210.4 271 181 
XII 218.4 219.0 217.4 213.0 213.6 216.6 216.3 185 
1897 204.4 205.2 205.0 203.6 204.2 204.9 204.5 236 182 
1898 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 229.1+ 229.1 229.4 229.2 231.1 232.5 230.2 261 207 
I1 237.4 237.0 236.5 235.3 236.1 236.7 236.5 212 
III 202.5 202.9 203.7 201.9 202.1 202.8 202.7 232 180 
IV 188.8 188.6 188.8 188.2 189.2 189.2 188.8 241 160 
v 189.1 188.8 189.4 190.1 190.8 190.3 189.7 214 162 
VI 200.9 201,7 202.5 201.5 202.1 201.7 201.8 220 185 
vii 227.3 228.8 230.6 229.9 230.3 230.2 229.5 255 203 
VIII 218.0 218.5 218.8 217.6 217.0 217.0 217.7 255 194 
IX 223.3 224.0 223.1 (221.9) 221.7 222.9 222.8 245 209 
x 195.4 197.2 196.3 194.6 194.6 195.0 195.6 228 j5 
XI 210.8 213.2 209.4 206.5 208.8 209.7 209.8 243 182 
XII 247,0 247.7 245.8 245.1 247.4 246.5 21+6.5 275 204 
1898 214.2 214.8 214.5 213.5 214.3 214.5 214.3 246 188 
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1899 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 237.3 236.0 235.9 233.7 233.4 236.5 235.5 262 202 
II 219.9 218.9 219.6 218.3 219.9 221.5 219.7 251+ 192 
III 217.0 215.4 216.6 218.0 218,4 218.2 217.3 246 191 
IV 215.7 216.0 216.0 216.3 218.1 217.2 216.6 234 202 
v 195.4 196.3 197.3 197.9 198.1 196.4 196.8 236 179 
VI 206.5 206.8 208.1 207.1 207.7 207.3 207.2 221+ 190 
VII 199.6 200.0 201.7 200.6 200.8 201..5 200.7 227 187 
VIII 217.7 , 	218.0 218.0 218.0 217.2 217.8 217.8 237 204 
IX 224.2 227.9 227.3 225.5 227.5 225.7 226,4 273 206 
x 233.8 234.4 233.1 233.3 234.6 235.0 234.0 261 210 
xi 250.9 251.2 250.2 246.9 246.4 249.9 24,9.1 321 219 
XII 222.1 222.1 219.9 218.2 217.2 218.9 219.7 292 121 
1899 220.0 220.2 220.3 219.5 219.9 220.5 220.1 253 196 
1900 
2 6 10 14 18 22 M Max I-fin 
i 185.2 185.3 184.2 182.7 185.3 186.2 184.9 216 161 
II 181.6 181.8 182.0 181.2 182.1 183.3 182.0 212 150 
Iii 188.5 188.7 188.3 (187.7) 189.7 190.2 188.9 224 163 
IV 186.3 186.2 186.9 186.5 187.5 188.3 187.0 226 t 1+8 
v 203.5 203.8 203.2 203.6 205,0 204.6 203.9 222 I~0' 
VI 199.2 198.4 199.4 200.0 199.8 200.0 199.4 208 187 
VII 209.9 210.0 211.1 209.4 209.1+ 211.1+ 210.2 227 196 
VIII 207.8 208.3 209.1 208.8 208.3 208.3 208.4 233 195 
Ix 213.5 213.8 214.1 (213.6) 213.4 214.7 213.9 264 198 
X 230.7 232.6 233.4 231.4 230.3 232.1 231.8 255 206 
XI 200.5 201.7 200.8 198.6 199.1 199.7 200.0 231 174 
XII 218.9 220,0 221.0 219.5 21 9.1 221.5 220.0 433 167 
1900 202.1 202.6 202.8 201.9 202.4 203.4 202.5 232 177 
1901 
2 6 .10 14 18 22 14 Max Alin 
I 210.7 211.2 209.1 207.1 209.4 211.5 209.9 258 186 
II (212.5) (210.7) (209.2) (209.8) (213.6) (213.6) (211.6) 251 182 
III (180.9) (182.0) 181.1 179.5 180.8 180.8 180.9 208 155 
IV 190.6 191.7 191.8 191.4 192.3 191.4 191.5 216 1699 
v 178.2 178.3 178.5 178.0 178.3 179.1 178.4 206 166 
vi 198.2 199.4 199.8 200.7 200.9 200.0 199.9 230 177 
VIi 195.8 196.0 197.0 197.0 197.2 196.7 196.6 216 176 
VIII 200.0 200.4 201.7 201.4 201.3 201.4 201.1 219 186 
Ix 193.3 193.6 194.0 193.0 193.5 193.3 193.4 228 171 
X 199.5 201.9 202.4 201.1 201.3 201.2 201.2 259 177 
XI 220.0 220.1 221.6 220.1 219.3 221.8 220.5 266 192 
XII 216.8 218.0 216.6 213.0 213.5 215.4 215.5 281 166 
1901 199.7 200.3 200.2 199.3 200.1 200.5 200.0 236 175 
1902 
2 6 10 14 18 22 it Max Min 
I 235.2 235.4 234.2 234.0 235.1 236.4 235.1 435 183 
II 210.1+ 209.3 209.5 208.9 209.0 209.8 209.5 235 174 
III 193.5 192.8 193.0 191.9 1 93.2 195.2 1 93.3 216 174 
IV 176.2 176.6 (176.5) (175.6) (176.4) 176.6 (176.3) 210 156 
V 189.2 189.7 190.4 190.8 191.9 191.2 190.6 213 171 
vi 195.2 195.6 196.3 195.3 195.7 195.6 195.6 213 182 
VII 215.6 216.5 217.6 217.4 217.7 217.5 217,1 21+5 196 
VIII 221.5 223.6 223.3 221.8 222.9 222.8 222,6 21+7 204 
IX 219.9 221.8 220.9 217.9 220.7 221.7 220.5 256 201 
x 202.8 204.6 203.6 201.8 202.2 203.6 203.2 230 177 
XI 207.0 207.8 205.8 203.6 204.2 205.4 205.7 254 172 
XII 193.9 193.7 192.4 192.0 191.9 192.7 192.7 252 166 
1902 205.0 205.6 205.3 204.2 205.1 205.7 205.2 237 180 
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1903 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	biin 
I 214.7 216.1 215.0 213.7 214.5 214.6 214.7 246 184 
II 250.1 249.2 250.3 251.5 251.6 253.0 251.1 92 9 224 
III 223.3 223.7 222.9 221.1 223.5 223.3 222.9 261 189 
Iv 222.0 221.6 221.2 221.4 222.0 221.5 221.7 253 181 
V 201.9 202.8 203.1 202.5 203.5 202.4 202.7 226 iB2 
VI 195.8 195.4 196.5 196.5 196.5 195.8 196.1 212 183 
VII 210.1 211.2 211.2 210.2 210.6 210.9 210.7 238 191 
VIII 234.6 235.6 236.5 234.8 236.3 238.0 236.0 268 206 
IX 227.1 228.4 227.4 225.7 227.2 226.8 227.1 284 200 
X 208.0 210.1 208.9 207.0 208.5 208.6 208.5 251 188 
XI 221.8 223.0 223.8 223.4  223.4  223.8  223.2 267 200 
XII 202.3 202.0 201.8 201.3 201.0 201.0 201.6 249 182 
1903 217.6 218.2 218.2 217.4 218.2 218.3 218.0 254 192 
Vuosikeskiarvoja - 	Årsmedeltal 	- Annual means 
Teor, 
MW MW Differ- 
Ref.+ Ref.+ 
ence 
1888 (206.2) 211.6 (-5.4) 
X889 206.5 211.2 -4.7 
1890 212.1 210.8 1.3 
1891 (203.7) 210.4 (-6.7) 
1892 (206.9) 210.0 (-3.1) 
1893 	• (214.4) 209.7 ( 	4.7) 
1894 (210.8) 209.3 ( 	1.5) 
1895 207.4 208.9 (-1.5) 
1896 206.5 208.5 -2.0 
1897 204.5 208.1 -3.6 
1898 214.3 207.7 6.6 
1899 220.1 207.4 12.7 
1900 202.5 207.0 -4.5 
1901 200.0 206.6 -6.6 
1902 205.2 206.2 -1.0. 
1903 218.0 205.8 12.2 
1888-1903 208.7 - - 
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